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Conner, Ora Lee 8/18/97 8/19/97 
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Cornelius, Jerry 6/14/97 6/15/97 
Cornwell, Nathaniel S.O 6/7/97 6/9/97 
Cornwell, Vada R. 4/22/97 4/23/97 
Costellow, Logan Simpson 3/4/97 3/5/97 
Cottrell, Bertha E. 1/24/97 1 /26/97 
e 
Coursey, Alma Christine 5/28/97 5/29/97 
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Covington, Irvin 1/22/97 1/24/97 
Cowan, James Elwood 5/19/97 5/19/97 
Cowherd, Ford Edmon 5/17/97 5/19/97 
Cowles, Robert 2/16/97 2/17/97 
Cowles, Robert Hinson 10/24/97 10/26/97 
Cox, Beatrice Bradley 3/12/97 3/13/97 
Cox, Beverly Diane 3/28/97 3/30/97 
Cox, Kevin 6/28/97 6/30/97 
Crabtree, Martha Elizabeth 6/20/97 6/23/97 
Crabtree, Willie R. 7/21/97 7/23/97 
Craddock, Dane W. 5/30/97 6/1/97 
Craddock, Ethel Waddle 6/14/97 6/16/97 
Craft, Carloyn Holcomb 10/31/97 11 /2/97 
Crafton, Brenda Lou 5/30/97 6/1/97 
Crafton, Raymond H. 11/12/97 11/13/97 
Craig, Grant Michael 9/30/97 10/2/97 
Craig, Grant Michael 9/30/97 10/1 /97 
Crain, Ruth Margaret 4/4/97 4/6/97 
Crawford, Jewell P. Murphy 4/7/97 4/8/97 
Crawford, Paulsy Shepherd 10/12/97 10/13/97 
e 
Crawford, Ralph 1/13/97 1/14/97 
Creasy, Freeda Mae 3/18/87 3/19/97 
Creek, Delmer C. 12/8/97 12/9/97 
Creek, Florence Mae 6/9/97 6/11/97 
Crenshaw, Caroll Allen 12/13/97 12/15/97 
Crenshaw, Ted 2/4/97 2/5/97 
Crocker, Rubye L. Riley 4/2/97 4/3/97 
Croghan, Paul 1/31/97 2/2/97 
Cropper, Randall Ray 1/27/97 1/28/97 
Crosby, Julia 11/10/97 11/13/97 
Croslin, Hugh Wright 1/27/97 1/28/97 
Cross, Eileen Sanders 5/19/97 5/22/97 
Cross, Eileen Sanders 5/19/97 5/20/97 
Crossfield, Robert Lee 3/19/97 3/21/97 
Crouch, Johnny 12/20/97 12/22/97 
Crow, Clarice 5/4/97 5/5/97 
Crow, Josephine Fay Fancher 4/9/97 4/14/97 
Crow, Thomas Warner, Jr. 10/9/97 10/10/97 
Crow, Thomas Warner, Jr. 10/9/97 10/10/97 
Crowder, Gladys Mimms 7/27/97 7/28/97 
Crowe, Leisha Johnson 3/1/97 3/4/97 
e 
Crowell, Opal M. 12/3/97 12/4/97 




Crump, Roy W 2/17/97 2/18/97 
Crunk, Gary Lee, Sr. 8/8/97 8/10/97 
Crusott, H. B. 8/25/97 8/26/97 
Cullom, Flora Elizabeth 11/22/97 11/24/97 
Cumberland, Dolly Vantrease 6/22/97 6/23/97 
Cummings, Versa Mae 5/9/97 5/11/97 
Cummins, John H., Jr. 3/31/97 4/1/97 
Curran, Jerry Ray 7/23/97 7/25/97 
Curran, Thomas P. 4/9/97 4/10/97 
Curran, Thomas Patrick, Sr. 4/9/97 4/13/97 
Cushenberry, Katherine Devasher Hurt 5/15/97 5/18/97 
Cusick, Faye A. Penner 3/29/97 3/31/97 
Dailey, Abagail Marie 12/19/97 12/21/97 
Dallas, William R. 4/18/97 4/18/97 
Dalton, Alta Gwendolyn 8/3/97 8/4/97 
Dalton, Trilby Dean 10/26/97 10/27 /97 
Daniels, Arthur 7/29/97 7/29/97 
Daniels, Arthur W. 7/29/97 7/30/97 
Daniels, Arthur W. 7/29/97 7/31/97 
Darden, Dallas 1/15/97 1/16/97 
Darden, William Clyde 11/10/97 11/12/97 
e 
Darnell, Ann Fant 10/30/97 11 /2/97 
Daugherty, Omer 5/27/97 5/28/97 
Daugherty, Ronnie Hugh 11/4/97 11/6/97 
Davids, Mary Lozes 1/22/97 1/23/97 
Davidson, Betty Jo 4/16/97 4/18/97 
Davidson, Glenn L. 3/31/97 4/1/97 
Davidson, Joseph F. 1/18/97 1/19/97 
Davidson, Lizzie 9/26/97 9/28/97 
Davidson, Thomas 3/24/97 3/24/97 
Davis, Allan Ray 8/5/97 8/5/97 
Davis, Allan Ray 8/5/97 8/6/97 
Davis, Barbara Sue 8/6/97 8/7/97 
Davis, Charlie E. 5/15/97 5/16/97 
Davis, Christine Sego 7/29/97 7/30/97 
Davis, Christine Sego 7/29/97 7/31/97 
Davis, Clayton Ben 8/21/97 8/22/97 
Davis, Ercie Doss 12/17/97 12/18/97 
Davis, Ethel 3/23/97 3/24/97 
Davis, George Stanley 9/4/97 9/5/97 
Davis, Homer 2/27/97 2/27/97 
Davis, Julia Cherry 3/3/97 3/5/97 
e 
Davis, Katie Lee 5/23/97 5/23/97 




Davis, Oval 7/24/97 7/25/97 
Davis, Phillip Lee 5/17/97 5/18/97 
Dawsey, Noel 11/27/97 11/28/97 
Day, John , Jr. 6/16/97 6/17/97 
Day, Raymon H. 5/14/97 5/16/97 
Day, Robert Eugene 9/13/97 9/15/97 
Dearing, Jeanette Ingram 12/21/97 12/22/97 
Dearing, William Grover 9/3/97 9/4/97 
DeArmond, lnSoon 5/1/97 5/2/97 
Deckard, Shirley L. 10/21 /97 10/21/97 
Decker, Carlos S. 7/1/97 7/6/97 
Decker, Dwight 9/23/97 9/23/97 
Decker, John 3/19/97 3/20/97 
Decker, Juanell 2/26/97 2/27/97 
Decker, Warren G. H. 3/4/97 3/5/97 
Deglow, Donald Lee 12/29/97 12/31/97 
Delk, Lizzie 6/4/97 6/4/97 
Delk, Nolia Clio Whitaker 12/31/97 1/3/98 
Delong, Edna Carter 12/1 /97 12/2/97 
Deloria, Robert 3/7/97 3/7/97 
Demunbrun, Malcolm F. 11/30/97 12/15/97 
e 
Denison, Margaret Boyles 6/27/97 6/29/97 
Dennison, Horace, Ill 7/8/97 7/10/97 
Denton, Agnes Pearl 5/3/97 5/5/97 
Denton, Gene Edward 12/2/97 12/2/97 
Depp, Christopher Columbus, Jr. 6/27/97 6/29/97 
Deputy, Lois Marie 7/26/97 7/30/97 
Deputy, Lois Marie 7/26/97 7/31/97 
DeRossette, Comer L. 10/26/97 10/27/97 
Deschene, Rutha Cosby 1/22/97 1/22/97 
DeShazer, Marian Montgomery 2/9/87 2/11/97 
Devore, Mary Agnes 1/3/97 1/5/97 
Deweese, Clara Heyna 3/20/97 3/21/97 
DiBella, Edward E. 12/4/97 12/6/97 
Dice, Mary Ola 11/17/97 11/20/97 
Dickens, Goldie 11/17/97 11/18/97 
Dickerson, Jeanne Ray 4/11/97 4/11/97 
Dillard, Sue Creasey 8/7/97 8/10/97 
Dinkins, Clinton A. 9/13/97 9/14/97 
Dinning, Stella Yates 11/28/97 11/29/97 
Dinwiddie, Louis 9/9/97 9/10/97 
Dishon, Janice Sue 9/2/97 9/3/97 
e 
Dixon, Alma Hicks 6/27/97 6/29/97 




Dockery, Catherine French 10/22/97 10/23/97 
Dockery, E. C. 1/22/97 1/23/97 
Dockery, Hester Ray 4/12/97 4/14/97 
Dockery, Squire Bamus 3/22/97 3/23/97 
Donohoe, John Edgar 6/22/97 6/23/97 
Donselman, Maynard Henry 8/11/97 8/12/97 
Doolin, Basil Glen 2/10/87 2/11/97 
Dorris, Homer B. 1/31/97 2/2/97 
Dorsey, Ralph C. 5/17/97 5/19/97 
Dortman, Henry 7/3/97 7/6/97 
Doss, Chester A. 9/5/97 9/7/97 
Doss, Walter 7/4/97 7/7/97 
Dossey, Virginia Lynn 5/15/97 5/16/97 
Dotson, Franklin 6/21/97 6/23/97 
Dougherty, Anne Dickey 5/2/97 5/5/97 
Dougherty, Anne Dickey 5/2/97 5/6/97 
Dowd, Walter Raymond 12/13/97 12/15/97 
Dowden, Robert Ross 4/8/97 4/9/97 
Dowell, Lee Elliott, Sr. 11 /6/97 11/7/97 
Downey, Ralph G. 9/25/97 9/26/97 
Dowse, Bonita M. 7/9/97 7/11/97 
e 
Doyle, Anna Ruth Henson 10/1/97 10/2/97 
Doyle, Paul Cope 7/13/97 7/15/97 
Druen, Orval 4/21/97 4/23/97 
Drumond, Jewell Glasscock 5/28/97 5/29/97 
Dubree, John Mitchell 3/24/97 3/25/97 
Dugger, Agnes F. 4/1/97 4/2/97 
Dugger, Arlene 6/9/97 6/10/97 
Dugger, William Harrison 8/12/97 8/13/97 
Duke, Amanda Pearl 11/20/97 11 /21 /97 
Duke, Lena Payne 1/30/97 1/31/97 
Dunagan, Willie Broady 2/16/97 2/18/97 
Duncan, Howard W. 11/4/97 11 /5/97 
Duncan, Jean Adell 2/2/97 2/3/97 
Duncan, Joseph F. 3/23/97 3/24/97 
Dunham, John 3/23/97 3/24/97 
Dunn, Eugene 1/25/97 1/29/97 
Dunn, Jerry 9/24/97 9/28/97 
Dunn, Jewell Cassaday 3/29/97 3/31/97 
Dunn, Ralph Scott 10/6/97 10/8/97 
Dunn, Robert Jewell 1/11/97 1/13/97 
Dunn, Roy J. 12/24/97 12/26/97 
e 
Durham, Christine Hammond 12/6/97 12/5/97 




Durrenberger, Fred H., Jr. 6/14/97 6/15/97 
Duvall, Ernest 1/27/97 1/28/97 
Duvall, Paul 3/17/97 3/18/97 
Duvall, Rosetta 2/3/97 2/4/97 
Dyche, Gertrude Ballance 1/3/97 1/5/97 
Dye, Jack Wilson 1/9/97 1/12/97 
Dye, Mary Elizabeth Wilson 12/16/97 12/17/97 
Eadens, Norman Earl 8/27/97 8/29/97 
Easley, Mary 7/25/97 7/25/97 
Easley, Mary Elizabeth 7/25/97 7/27/97 
East, Ray 6/22/97 6/23/97 
Eaton, Buren Moye 1/17/97 1/17/97 
Eaton, Garland Clayton 7/4/97 7/6/97 
Eaton, Patty L. Kearley 1/4/97 1/7/97 
Eaton, Ruby Earlene Davenport 7/4/97 7/6/97 
Ebert, Veriee 10/28/97 10/29/97 
Edison, Estelle Drane 10/31/97 11 /3/97 
Edmonds, Addie Jane 1/8/97 1/12/97 
Edwards, Candor Lee 9/22/97 9/23/97 
Edwards, Jack 10/31/97 11 /2/97 
Edwards, Otis 7/2/97 7/6/97 
e 
Edwards, William Terry 4/8/97 4/9/97 
Edwards, William, Sr. 12/18/97 12/22/97 
Ellis, Dianne 3/15/97 3/17/97 
Ellis, Matlene 10/5/97 10/6/97 
Elmore, Clem 5/20/97 5/21/97 
Elmore, Robert 4/29/97 4/30/97 
Ely, John Henry 11/22/97 11/25/97 
Emberton, Quin 11/26/97 11/28/97 
Embry, Ada Imogene 6/19/97 6/22/97 
Embry, Cecil Lindsey 5/5/97 5/6/97 
Embry, Cecile Lindsey 5/5/97 5/5/97 
Embry, Ethel 11/4/97 11 /6/97 
Embry, George Thomas 5/18/97 5/20/97 
Embry, Walton James 5/23/97 5/25/97 
Embry, Zora Romans 7/28/97 7/30/97 
Embry, Zora Romans 7/28/97 7/31/97 
Enders, Betsy Lamb 6/4/97 6/5/97 
Epley, Geneva Merriman 6/11/97 6/13/97 
Epley, Glenda N. 6/28/97 6/29/97 
Epley, James Evans 2/24/97 2/25/97 
Epley, John H., Jr. 10/16/97 10/17/97 
e 
Esters, Owen W. 5/16/97 5/18/97 




Estes, Vera Garnett 4/22/97 4/24/97 
Evans, Buenia B. 3/3/97 3/4/97 
Eve, William J, Jr. 4/4/97 4/9/97 
Ewing, Will G. 4/5/97 4/7/97 
Ezell, Wyatt Ewing 12/24/97 12/26/97 
Fancher, Leslie 12/17/97 12/19/97 
Fant, Stella M. 3/23/97 3/26/97 
Farmer, Aaron K. 4/26/97 4/27/97 
Farmer, Iva Lee 1/21/97 1/22/97 
Farmer, Johnnie 1/27/97 1/28/97 
Farmer, Sidney Eugene 3/29/97 3/30/97 
Farris, Abe 11/23/97 11/24/97 
Fee, Mabel J. Nee Conner 10/29/97 10/29/97 
Feldman, Francis A. 4/20/97 4/22/97 
Fennell, Maureen 2/27/97 2/28/97 
Fenwick, Thomas Mayo 2/1/97 2/3/97 
Ferguson, Marie 11/16/97 11/18/97 
Ferguson, Paul Lawrence 4/9/97 4/11/97 
Ferrell, Helen Frances 10/24/97 10/26/97 
Fields, Cora Mae 11/22/97 11/24/97 
Fields, Cora Mae 11/22/97 11 /23/97 
e 
Fields, Daniel Edwards 3/10/97 3/12/97 
Fields, Judy Ann Puckett 12/9/97 12/11/97 
Fields, Norma Jean 3/11/97 3/12/97 
Figgs, Evan Hastings 10/3/97 10/6/97 
Figgs, Evan Hastings 10/7 /97 10/7/97 
Finley, Edward Curtis 6/28/97 6/30/97 
Finn, Arthur Davis 9/7/97 9/8/97 
Finn, C. V. 5/15/97 5/16/97 
Finn, Raymond 7/5/97 7/6/97 
Fish, Edith Olean Cook 12/22/97 12/23/97 
Fishback, Margaret 4/27/97 4/29/97 
Fishburn, Lola Bell 1/5/97 1/6/97 
Fisher, Helen Agnes Marr 11/28/97 11/29/97 
Fisher, James Allen 5/10/97 5/11/97 
Fitch, Alice Rodes 6/17/97 6/19/97 
Fitch, Alice Rodes 6/17/97 6/18/97 
Fitzgerald, Richard 12/15/97 12/16/97 
Fitzgerald, Richard Owen 12/15/97 12/18/97 
Flatt, America Mae Cole 1/21/97 1/23/97 
Fleenor, Jason 10/17/97 10/23/97 
Fleenor, Robert Leon 7/1/97 7/2/97 
e 
Flener, Glasperine 9/3/97 9/5/97 




Flores, Roberto Antonio 7/8/97 7/10/97 
Ford, J.B. 2/17/97 2/18/97 
Ford, Mary Lettie Buford 1/6/97 1/8/97 
Ford, Wendell W. 5/4/97 5/5/97 
Forehand, Everett Lee 4/6/97 4/8/97 
Forgy, Beulah Irene 5/20/97 5/22/97 
Forshee, Betty Johnson 7/20/97 7/22/97 
Forshee, Pearl Gregory 10/26/97 10/28/97 
Foster, Adelee Miller Chaney 2/5/97 2/7/97 
Foster, Clelia 11/18/97 11/19/97 
Foster, Ethel Mae Crowe 12/18/97 12/20/97 
Foster, Imogene 11/30/97 12/1 /97 
Foster, Melvin Ed 4/30/97 5/1/97 
Foster, Virginia Barber 11 /5/97 11/25/97 
Fouts, Noreen Loxcelle 10/10/97 10/12/97 
Fowler, J. D. 1/9/97 1/10/97 
Fox, Arthur Smith 2/26/97 2/27/97 
Fox, Rebecca J. 1/13/97 1/14/97 
Frady, Fannie Mae 4/21/97 4/23/97 
Francis, Marie Curtis 8/26/97 8/28/97 
Frasier, Evelyn Jones 11 /2/97 11 /3/97 
e 
Freas, Audrey Romann 4/9/97 4/11/97 
Freas, Katie Henderson 7/1/97 7/2/97 
Freas, Mary Henderson 12/24/97 12/26/97 
Freeman, Evelyn Jane Daughtry 11 /8/97 11/13/97 
Freeman, Patty McClanahan 5/16/97 5/18/97 
Freeman, Silbia Costello 10/17/97 10/18/97 
Friend, Aline Marie 6/23/97 6/24/97 
Frost, Bernice E. 3/2/97 3/5/97 
Frost, David Windle 4/5/97 4/6/97 
Frye, Anna Myrl 4/20/97 4/21/97 
Frye, Prentis D. 1/27/97 1/28/97 
Fryer, Alvah Clifton 6/19/97 
' 
6/20/97 
Fugate, Mary Edythe Evans 8/26/97 8/27/97 
Fugate, Mary Edythe Evans 8/26/97 8/28/97 
Fuller, Clifford 2/20/97 2/26/97 
Fullerton, John Henry 9/25/97 10/1/97 
Fuqua, Georgia Elaine Brown 10/8/97 10/9/97 
Fuqua, Margaret Dorsey 10/8/97 10/10/97 
Fuqua, Margaret Dorsey 10/8/97 10/10/97 
Fuqua, Refer 1/31/97 1/31/97 
Gaddie, Joanna Gray 6/6/97 6/9/97 
-
Galloway, Bobby 5/17/97 5/19/97 




Gamble, Christine Flippin 3/26/97 3/28/97 
Gammon, Etta Reed Farmer 12/6/97 12/8/97 
Gammons, Letha M. 7/4/97 7/6/97 
Gann, Lucille R. 4/23/97 4/25/97 
Gardenhire, Mildred Atteberry 2/13/97 2/20/97 
Gardner, Wayne Thomas 2/14/97 2/16/97 
Garner, Ethel Louise 4/24/97 4/25/97 
Garrett, Eleanor W. 10/24/97 10/28/97 
Garrett, James Virgil 1/27/97 1/28/97 
Garrett, Wilma E. 7/5/97 7/7/97 
Garrison, Ben Murray 9/1/97 9/2/97 
Garrison, Kathleen Breener 7/16/97 7/18/97 
Gary, Billy Joe 2/4/97 2/5/97 
Gaskey, J. L. 2/17/97 2/18/97 
Gass, James Alvin 6/28/97 7/1/97 
Gass, Patricia Ann Campbell 9/3/97 9/4/97 
Geekins, Gene E. 7/28/97 7/29/97 
Gentry, Burton W. 1/10/97 1/12/97 
Gentry, Dennis Lee 11/23/97 11/26/97 
Gentry, Robert W. 6/7/97 6/9/97 
Gentry, Ruby Wheeler 8/8/97 8/8/97 
e 
Gibbons, Irene 7/17/97 7/18/97 
Gibbs, Essie West 11 /6/97 11/7/97 
Gibbs, Robert Benjamin 4/22/97 4/23/97 
Gibson, Floyd W., Sr. 4/11/97 4/20/97 
Gilbert, Geraldine I. 4/3/97 4/7/97 
Gilbert, Hazel Vera 3/9/97 3/10/97 
Gilbreath, Archie Miller 3/1/97 3/2/97 
Gilleland, Billy Rice 8/27/97 8/27/97 
Gillenwater, Katherine S. 6/10/97 6/12/97 
Gillenwater, Virninia 7/8/97 7/10/97 
Gillock, Wilton Richey 11/25/97 11/30/97 
Gillum, Carol Ann 9/2/97 9/3/97 
Gilstrap, Hazel Vera 3/9/97 3/11/97 
Giorgio, Frank 7/6/97 7/7/97 
Gipson, Geneva B. 12/3/97 12/4/97 
Gipson, Jimmie R. 9/17/97 9/18/97 
Gipson, Jimmie R. 9/17/97 9/18/97 
Givens, Letha C. 3/15/97 3/16/97 
Givens, Maudra L. 1/14/97 1/15/97 
Givens, Warren 10/5/97 10/6/97 
Glass, Archie Euel, Jr. 9/1/97 9/2/97 
e 
Glass, Edna C. 3/7/97 3/9/97 




Glasscock, Mary Lucille 3/11/97 3/11/97 
Glenn, John Pepper 3/23/97 3/25/97 
Goddard, Sue 8/28/97 8/31/97 
Goddard, Willie Mae 1/12/97 1/14/97 
Goff, Hamilton 1/5/97 1/6/97 
Gomer, George 6/28/97 6/30/97 
Gomer, Joe G. 3/3/97 3/3/97 
Gonterman, Dorothy Jane 4/9/97 4/10/97 
Gooch, Pauline 7/22/97 7/23/97 
Goodin, Jimmy 11/28/97 11/30/97 
Goodman, Herbert J. 12/12/97 12/14/97 
Goodman, Ruby Lee 12/3/97 12/4/97 
Goodman, Sarah Porter 5/1/97 5/4/97 
Goodnight, Tony Lynn 7/21/97 7/24/97 
Goodrich, Lou Ella Owens 12/1 /97 12/1 /97 
Goodrum, C. Milton Goodrum 3/27/97 3/30/97 
Goodwill, Marian Suzanne 2/14/97 2/18/97 
Goodwin, Cora E. 6/20/97 6/22/97 
Goosey, Kenneth 8/11/97 8/13/97 
Gore, John Marion 3/13/97 3/14/97 
Gorham, Florence Marie 7/20/97 7/21/97 
e 
Gorham, Florence Marie 7/20/97 7/22/97 
Gott, Glenda Cobb 10/5/97 10/6/97 
Gott, Pauline 10/24/97 10/26/97 
Gragson, Birchell, Sr. 11/26/97 11/28/97 
Graham, Frank Ewing 4/23/97 4/25/97 
Graham, Irene 3/30/97 3/31/97 
Graham, James Robbie 2/4/97 2/6/97 
Graham, Lonnie W. 1/13/97 1/13/97 
Graham, Robbie Mae 11/29/97 12/1/97 
Graham, Ruby 1/28/97 1/29/97 
Grainger, Willa Jean 11/18/97 11/20/97 
Graves, Arlin David 4/18/97 4/18/97 
Graves, Hollis Omaleah Meador 10/27 /97 10/29/97 
Graves, Ray Gene 1/27/97 1/28/97 
Gravil, Mae Whobrey 6/13/97 6/15/97 
Greathouse, Edgar 5/25/97 5/26/97 
Greathouse, Hulen W. 1/22/97 1/27/97 
Greathouse, Hulen W. 1/22/97 1/23/97 
Green, Alvis J. 3/26/97 3/27/97 
Green, Lawrence 1/19/97 1 /21/97 
Green, Ruby Louise 11/26/97 11/28/97 
e 
Green, Ruth 4/22/97 4/22/97 
Green, Thomas 4/30/97 5/1/97 
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Greer, John Ross 11/20/97 11/22/97 
Greer, Martha Allien 8/23/97 8/25/97 
Gregory, Billy C. 2/11/97 2/13/97 
Gregory, Hazel Gass 3/30/97 4/1/97 
Gregory, John pouglas 3/24/97 3/24/97 
Gregory, Margaret Patricia 5/8/97 5/9/97 
Gregory, Marie 1/20/97 1/21/97 
Griffin, Basil W., Jr. 1/11/97 1/13/97 
Griffin, Phebe 6/12/97 6/15/97 
Griffin, Sarah May 7/21/97 7/23/97 
Griffin, Zelma Borders 6/23/97 6/24/97 
Griffith, Elizabeth Leach 9/3/97 9/3/97 
Grimes, Anna 6/10/97 6/11 /97 
Grimes, Bonnie 1/25/97 1/27/97 
Grimes, Hazel T. 9/28/97 9/29/97 
Grimsley, Lisa Jill 2/23/97 5/7/97 
Grinstead, Curtis Lawrence 5/29/97 5/29/97 
Grinstead, Dorotha F. 1/22/97 1/23/97 
Grise, James Rudolph 3/22/97 3/24/97 
Grisham, Rufus O'dell 2./19/97 2/21/97 
Grogan, Hester V. 7/25/97 7/27/97 
e 
Grolla, Carlo 7/3/97 7/3/97 
Ground, Donald Lee 1/15/97 1/16/97 
Ground, Madine M. 4/11/97 4/13/97 
Grubb, Jeffrey Alan 9/14/97 9/16/97 
Grubbs, Lucille 11 /15/97 11/17/97 
Guadagni, Vinenzo 6/20/97 6/20/97 
Guffey, Clara 0. 1/2/97 1/3/97 
Guffy, Charles Estil 8/31/97 9/3/97 
Guffy, Lillian Larmon 8/1/97 8/4/97 
Gullett, Ruby Lee 1/19/97 1/20/97 
Gunn, Frank E., Jr. 4/1/97 4/2/97 
Guy, Elene Stamps 4/17/97 4/18/97 
Guy, Hester 10/1/97 10/1 /97 
Hack, Eula 11 /2/97 11 /3/97 
Halcomb, Emma Mae 6/8/97 6/9/97 
Hale, Jack 0. 5/24/97 5/26/97 
Hale, Jane P. 4/30/97 5/1/97 
Haley, Lori Ann 5/25/97 5/27/97 
Hall, Anna Marie Knecht 10/27/97 10/29/97 
Hall, Brenda Whitehorn 11/14/97 11/15/97 
Hall, Kelly Robert 11/17/97 11/21/97 
e 
Hall, Louise 8/7/97 8/11/97 




Hall, Mattie Lou 2/3/97 2/4/97 
Hall, Opal 7/8/97 7/9/97 
Halsell, Roland 10/21/97 10/23/97 
Hamilton, Maldon A. 1/1/97 1/1/97 
Hampton, Clarence E. 6/2/97 6/4/97 
Hampton, George Henry 1/1/97 1/2/97 
Hampton, Margaret H. 7/14/97 7/15/97 
Hampton, Undine Poynter 6/17/97 6/18/97 
Hand, Harry William 7/19/97 7/20/97 
Hand, William Henry 7/19/97 7/21/97 
Haner, Christine Lovell 1/4/97 1/6/97 
Hanes, Susan 12/16/97 12/18/97 
Hanley, Mary Elizabeth 3/17/97 3/18/97 
Hanley, William Henry 7/9/97 7/10/97 
Hardcastle, Eula B. 10/14/97 10/14/97 
Hardcastle, Hugh J. 7/20/97 7/22/97 
Hardy, Louise 9/27/97 9/28/97 
Hardy, Louise 9/27/97 9/29/97 
Hargis, John William 6/2/97 6/4/97 
Harlan, Wallace Raymond 4/8/97 4/10/97 
Harlow, Ellis Hill 7/5/97 7/7/97 
e 
Harlow, Jewell Dean 9/3/97 9/4/97 
Harmon, Bobby Wayne 4/4/97 4/6/97 
Harmon, Geneva 3/8/97 3/9/97 
Harmon, Mae C. 2/7/97 2/9/97 
Harmon, W. C. 12/6/97 12/8/97 
Harper, Margaret A. 3/10/97 3/13/97 
Harper, Perry 9/20/97 9/23/97 
Harper, Robert Joseph 8/14/97 8/15/97 
Harper, Sandra Gayle 4/29/97 5/1/97 
Harris, Betty Jean 3/3/97 3/3/97 
Harris, Edna Clare 2/24/97 2/25/97 
Harris, James 5/26/97 5/26/97 
Harris, James Jackson 5/26/97 5/27/97 
Harris, Joe Nell 1/15/97 1/16/97 
Harris, Mary Alice 10/6/97 10/10/97 
Harris, Mary Alice 10/6/97 10/10/97 
Harris, Mildred Clinard 12/21/97 12/22/97 
Harris, Mollie Price 5/29/97 5/30/97 
Harris, Ruth 6/18/97 6/19/97 
Harrison, James 2/9/97 2/10/97 
Harton, Bessie W. 6/12/97 6/13/97 
Hartsock, Betty Brady 12/24/97 12/26/97 




Haskins, Andrew 11/12/97 11/15/97 
Haskins, Patricia Elaine Robertson 6/1/97 6/3/97 
Hatcher, Elsie 5/17/97 5/19/97 
Hatcher, Irene Laird 5/1/97 5/4/97 
Hatcher, Pearl Farthing 1/22/97 1/23/97 
Hattem, Albert 12/8/97 12/9/97 
Hattem, Albert Worth 12/8/97 12/11/97 
Hauskins, Loyd 8/1/97 8/3/97 
Hawes, Darrell Glen 6/24/97 6/26/97 
Hawes, Ethel Jeanette 4/14/97 4/16/97 
Hawk, Oma 8/24/97 8/26/97 
Hawkins, Leroy 5/11/97 5/12/97 
Hawkins, Lillian Alma 10/3/97 10/4/97 
Hawkins, Marie 11/27/97 11/28/97 
Hawks, Leonard W. 12/2/97 12/4/97 
Hawks, Pernia 7/24/97 7/25/97 
Hay, Eleanor 10/30/97 10/31/97 
Hayes, Allen Dale 3/18/97 3/18/97 
Hayes, Cynthia A. 12/7 /97 12/8/97 
Hayes, Eunice Miller Parrish 7/17/97 7/28/97 
Hayes, Geneva Bennett 2/13/97 2/16/97 
e 
Hayes, Helen Gilmore 1/11/97 1/13/97 
Hayes, Otis 11/27/97 11/28/97 
Hayes, Scottie 8/12/97 8/14/97 
Hayes, Thomas, Jr. 11/29/97 12/2/97 
Hays, Ida Jane 5/9/97 5/21/97 
Hazel, Anna P. 10/30/97 10/30/97 
Hazelip, Pauline Stephens 11/18/97 11/18/97 
Head, Cecil 10/4/97 10/6/97 
Head, Winn 3/9/97 3/10/97 
Heath, Frances N. 3/4/97 3/5/97 
Hedgecough, Charles William 10/27 /97 10/29/97 
Hedges, Annelle M. 10/14/97 10/15/97 
Hegen, Elfriede Roth 10/23/97 10/26/97 
Heltsley, Terry Chester 9/19/97 9/20/97 
Henderson, Annie 4/18/97 4/18/97 
Henderson, Wanda Gail 8/19/97 8/21/97 
Hendrick, Lena 5/31/97 6/1/97 
Hendrick, Rodney Lee 8/3/97 8/4/97 
Hendricks, Betty Nesvarba 1/21/97 1/22/97 
Hendricks, Joe Leslie 10/10/97 10/12/97 
Hendrix, Dorothy Elizabeth 10/11/97 10/13/97 
Henon, Emma L. 7/5/97 7/7/97 




Henry, John B., Jr. 10/17/97 10/19/97 
Hensley, Ramona 3/30/97 3/31/97 
Herald, Allen 3/16/97 3/17/97 
Herald, Nellie 9/2/97 9/2/97 
Herndobler, Clarinda E. 12/30/97 12/31/97 
Herndon, Charles Thomas 4/14/97 4/15/97 
Herndon, Mary Della 5/28/97 5/30/97 
Herndon, Nelle Carol Hyde 12/27 /97 12/29/97 
Herndon, Robert 6/13/97 6/15/97 
Hester, Garland F. 2/1/97 2/2/97 
Hester, Gracie 7/1/97 7/2/97 
Hester, Ora 8/10/97 8/11/97 
Hester, Raymond Anthony 3/18/97 3/19/97 
Hester, Virginia Mardell 1/31/97 2/2/97 
Hicks, Effie Mae 9/27/97 9/29/97 
Hicks, Ray C. 8/31/97 9/2/97 
Higdon, Hershel Thomas 11/21/97 11 /23/97 
Higginbotham, Thurman 6/7/97 6/10/97 
High, Anna Pearl 1/23/97 1/24/97 
Highbaugh, Charles L. 3/15/97 3/17/97 
Hightower, Nellie Irene 4/20/97 4/21/97 
Hildabrand, Alton 3/26/97 3/27/97 
Hildreth, Virginia Owens 5/23/97 5/26/97 -
Hill, Edward P. 1/11/97 1/15/97 
Hill, Henda Lee 7/19/97 7/22/97 
Hill, Lucinda Luda 6/26/97 6/29/97 
Hill, Thomas Edward 10/14/97 10/16/97 
Hines, Arcie Leon 11/13/97 11/17/97 
Hinkle, Eric D. 9/27/97 9/29/97 
Hinton, Edith V. Crafton 4/28/97 4/30/97 
Hinton, Edward 12/4/97 12/4/97 
Hirsch, Juliana 3/31/97 4/1/97 
Hiser, Lillian 5/28/97 5/29/97 
Hite, James A. 5/30/97 6/1/97 
Hix, Billy Joe 3/4/97 3/5/97 
Hodge, Margaret Page 10/14/97 10/15/97 
Hodge, Mary Edna 3/24/97 3/25/97 
Hogan, Gwendolyn Banton 8/2/97 8/3/97 
Holder, Esma Louise Hendley 7/3/97 7/6/97 
Holder, Hayes 10/3/97 10/6/97 
Holder, Lura E. 7/8/97 7/8/97 
Holder, Stanford Hatchet 1/16/97 1/17/97 
Holland, Andrew C. 11/7/97 11/9/97 




Holland, Dathon, Jr. 11/26/97 11/29/97 
Holland, Dolan Foster 6/23/97 6/24/97 
Holland, James Thomas, Sr. 10/11/97 10/13/97 
Holland, Lucy J. 3/7/97 3/7/97 
Holland, Willie Mae 7/4/97 7/6/97 
Holman, Agnes Burchett 11/4/97 11 /6/97 
Holman, Donald 8/25/97 8/26/97 
Holman, Frances Imogene 3/23/97 3/24/97 
Holman, Leon Hildreth 12/7 /97 12/9/97 
Holster, Sarah Parks 2/11/97 2/12/97 
Honeycutt, Nora R. 11/30/97 12/1/97 
Hood, Danny Ray, Jr. 11/16/97 11/17/97 
Hood, Geneva Jones 10/25/97 10/27/97 
Hood, Lucy Herald 2/11/87 2/11/97 
Hoots, Joseph Alan 2/4/97 2/9/97 
Hope, David Rone 11/12/97 11/13/97 
Hopkins, Robert E. 10/1/97 10/2/97 
Hopper, Alta 8/9/97 8/11/97 
Hopper, Hughie F. 1/18/97 1/20/97 
Hopwood, Elizabeth 2/21/97 2/23/97 
Horn, Edward 8/5/97 8/7/97 
e 
Hornback, Vernon T., Sr. 7/21/97 7/22/97 
Houchens, Charles W. 10/12/97 i0/13/97 
Houchens, Elizabeth Cartmill 1/25/97 1/27/97 
Houchens, Wilton D. 10/7 /97 10/8/97 
Houchin, Hamilton 8/20/97 8/21/97 
Houk, Anna Mavis 4/25/97 4/27/97 
House, Edith Mae Blanton 3/26/97 3/27/97 
House, Foster F. 2/13/97 2/16/97 
House, Lucy Harris 10/25/97 10/27/97 
Howard, Donald Dossey 11/19/97 11/21/97 
Howard, Laura Frances 1/10/97 1/12/97 
Howard, Mildred Greene 2/4/97 2/5/97 
Howard, Reva Miller 9/8/97 9/10/97 
Howell, Bobby Craig 1/27/97 1/28/97 
Howell, Myrtle Frances Neagle 12/7 /97 12/8/97 
Howell, Sadie Ballard 1/1/97 1/2/97 
Hudnall, Eldon 1/3/97 1/5/97 
Hudson, Mildred Lee Siddens 5/18/97 5/19/97 
Huff, Cecil 1/18/97 1/20/97 
Huff, Drury 3/22/97 3/24/97 
Huff, Ernest Carl 10/8/97 10/10/97 
e 
Huff, Ernest Carl 10/8/97 10/10/97 





Huffman, Eldon Lee 7/12/97 7/13/97 
Huffman, Marie 7/22/97 7/23/97 
Huffman, Nathaniel P. 3/6/97 3/9/97 
Huggins, Betty Sue Adamson 4/6/97 4/8/97 
Hughes, Jean 12/24/97 12/26/97 
Hughes, Mattie Alma Clark 1/7/97 1/12/97 
Hughes, Muri W. 9/24/97 9/25/97 
Hultberg, Ruby McGuire 4/23/97 4/24/97 
Hume, Shirley Alletha 8/31/97 9/2/97 
Humes, Helen Virginia 6/19/97 6/19/97 
Humphrey, Helen Kathleen 4/7/97 4/7/97 
Humphrey, Lynda 3/18/97 3/20/97 
Hunt, Augusta 2/13/97 2/16/97 
Hunt, Beulah Ray 12/27 /97 12/29/97 
Hunt, Gilbert 7/12/97 7/13/97 
Hunt, Gilbert 7/12/97 7/14/97 
Hunt, Hubert 1/4/97 1/5/97 
Hunt, Jean Stonex 1/14/97 2/7/97 
Hunt, Myrtie Arline 6/7/97 6/9/97 
Hunter, Kyle 2/14/97 2/16/97 
Hunton, Dorenda 3/13/97 3/13/97 
e 
Hunton, Grider B. 1/29/97 1/31/97 
Hunton, Tom 8/30/97 9/2/97 
Huntsman, Robert 4/11/97 4/11/97 
Huntsman, Robert Lewis 4/11/97 4/13/97 
Hurt, Todd 8/27/97 8/28/97 
Hutcheson, Charles Vincent 7/12/97 7/14/97 
Hyde, Darell W. 6/27/97 6/29/97 
Ingram, Eddie Osco 6/9/97 6/10/97 
Isbell, Calvin M. 1/31/97 2/2/97 
Isbell, Clarence Rondall 10/2/97 10/3/97 
Isenberg, Faye 8/6/97 8/8/97 
Isham, Glen Keith 11/1/97 11/4/97 
Isham, Helen Marie 11/1/97 11/4/97 
Ives, Owen Allen 3/10/97 3/10/97 
Jackman, James Edward 12/11/97 12/12/97 
Jackson, Douglas L. 4/1/97 4/2/97 
Jackson, Evelyn P. 12/30/98 12/31/97 
Jackson, Mary Frances 1/27/97 1/28/97 
Jackson, Vertrice 12/12/97 12/14/97 
Jaggers, Deloris Jean 7/1/97 7/3/97 
Jaggers, Esther Mae 11/23/97 11/24/97 
e 
Jaggers, Lucy Lee 11/20/97 11 /21 /97 




Jander, John Charles 8/7/97 8/10/97 
Jarrell, Edna Sullivan 12/14/97 12/17 /97 
Jenkins, C. D. 1/12/97 1/13/97 
Jenkins, Edward Merle 2/7/97 2/7/97 
Jenkins, Elmer 4/28/97 4/30/97 
Jenkins, Esther F. 2/21/97 2/21/97 
Jenkins, Excell H. 12/17/97 12/18/97 
Jenkins, Hughie T. 7/1/97 7/2/97 
Jenkins, Marvin Lee 9/21/97 9/23/97 
Jenkins, Victor E. 8/9/97 8/10/97 
Jent, Lillie Frances 4/17/97 4/18/97 
Jewell, Fannie T. 1/11/97 1/13/97 
Jewell, Freda Marie Waters 6/23/97 6/24/97 
Jewell, Lorene Lawrence 8/10/97 8/12/97 
Johns, Mayme Ruth 1/4/97 1/6/97 
Johns, Virginia Slayden 6/22/97 6/24/97 
Johnson, Ann 7/31/97 8/3/97 
Johnson, Bessie Frances Reaves 8/31/97 9/2/97 
Johnson, Boyd Lawrence 3/1/97 3/3/97 
Johnson, Carl 9/17/97 9/18/97 
Johnson, Carl 9/17/97 9/18/97 
e 
Johnson, Carlene 1/18/97 1/19/97 
Johnson, Coda 3/13/97 3/13/97 
Johnson, Elmer 6/2/97 6/3/97 
Johnson, Elmond 3/9/97 3/11/97 
Johnson, Elon 6/17/97 6/19/97 
Johnson, Elvis Curtis 4/17/97 4/18/97 
Johnson, Enly Caroline 4/25/97 4/26/97 
Johnson, Harry K. 12/2/97 12/3/97 
Johnson, James 11/23/97 11/24/97 
Johnson, James Clancy 2/12/97 2/13/97 
Johnson, Kenneth 5/18/97 5/20/97 
Johnson, Leslie 9/6/97 9/12/97 
Johnson, Mable O'Dell 3/30/97 4/1/97 
Johnson, Malissa Sacra 4/6/97 4/7/97 
Johnson, Martha Ann VanMeter 4/4/97 4/6/97 
Johnson, Mary Louise Stewart 1/10/97 1/12/97 
Johnson, Ollie Mae Bratcher 6/9/97 6/10/97 
Johnson, Pauline Franklin 4/8/97 4/10/97 
Johnson, Rex 11/26/97 11/28/97 
Johnson, Robert F. 10/26/97 10/27 /97 
Johnson, Roberta DeShazer 11/28/97 11/29/97 
e 
Johnson, Ronnie 12/5/97 12/8/97 




Johnson, Tommy 7/18/97 7/20/97 
Johnson, Willard 3/4/97 3/6/97 
Johnson, Willette Ward 11/26/97 11/30/97 
Jolly, Carrie Lee 3/9/97 3/10/97 
Jolly, Laura 3/20/97 3/23/97 
Jones, C. L. 12/21/97 12/22/97 
Jones, Barry Scott 8/6/97 8/7/97 
Jones, Billy W. 10/26/97 10/29/97 
Jones, Earl M. 8/13/97 8/14/97 
Jones, Edith D. 4/27/97 4/28/97 
Jones, Effie 1/12/97 1/13/97 
Jones, Eldon Leon 2/28/97 2/28/97 
Jones, Geneva Rock 8/3/97 8/4/97 
Jones, Glen D. 4/8/97 4/9/97 
Jones, Jesse 3/9/97 3/11/97 
Jones, Jesse 3/9/97 3/10/97 
Jones, John E. 2/15/97 2/17/97 
Jones, Juanita L. 6/14/97 6/15/97 
Jones, Margaret J. 10/17/97 10/18/97 
Jones, Mary Frances 3/23/97 3/24/97 
Jones, Mary Lou Ellen Judd 8/18/97 8/19/97 
e 
Jones, Merl Gene 7/3/97 7/6/97 
Jones, Morris Spencer 1/5/97 1/7/97 
Jones, Paul Justus 7/22/97 7/23/97 
Jones, Pearl 4/12/97 4/14/97 
Jones, Robbie Lee 1/23/97 1/24/97 
Jones, Wilbur D. 4/7/97 4/8/97 
Jones, William A. 4/14/97 4/15/97 
Jordan, Alma L. 3/23/97 3/24/97 
Jordan, Emogene Dinning 2/16/97 2/17/97 
Jordan, Jack B. 6/9/97 6/10/97 
Joyner, Charles Walter 11/18/97 11/20/97 
Justice, Chester Lee 3/4/97 3/5/97 
Justice, Virginia Lucille Simmons 12/29/97 12/30/97 
Justis, Kimble Terry 11/12/97 11/14/97 
Karr, Ermon Denney 10/27/97 10/29/97 
Kays, William E. 1/27/97 1/28/97 
Kays, William E. 1/27/97 1/29/97 
Keen, Eula Mae 2/22/97 2/24/97 
Keen, Peggie Jane 11/23/97 11/24/97 
Keen, Peggie Jane 11/23/97 11/25/97 
Keeton, Ethel E. 1/6/97 1/7 /97 
e 
Keith, Lillie Mae 4/23/97 4/23/97 




Kelley, Harold Lee 9/17/97 9/18/97 
Kelley, Harold Lee 9/17/97 9/18/97 
Kelley, Martha Louise 8/3/97 8/4/97 
Kelley, Mary Harlow Taylor 11/3/97 11/4/97 
Kellogg, Evelyn H. 5/24/97 5/27/97 
Kelly, Clarence 2/18/97 2/19/97 
Keltner, Thelma 4/8/97 4/10/97 
Kemble, Grider Eugene 8/31/97 9/2/97 
Kemp, Melvin 5/26/97 5/28/97 
Kennedy, Dora L. 3/16/97 3/17/97 
Keown, Sherman Lee, Sr. 5/2/97 5/4/97 
Kerr, Lambert 10/6/97 10/6/97 
Kesler, Joseph Butner, Jr. 11/12/97 11/22/97 
Kessinger, Luella Irvin 1/4/97 1/5/97 
Key, Clark Thurman 10/29/97 10/31/97 
Kidwell, Maudie Bell 12/10/97 12/10/97 
Kie, Andrew 12/21/97 12/22/97 
Kieffer, Mary Elizabeth 5/27/97 5/28/97 
Kingrey, William Russell 8/13/97 8/14/97 
Kinlsow, Morgan 1/8/97 1/9/97 
Kinnett, Phillip Morris 5/22/97 5/25/97 
Kinser, Geoffrey 12/20/97 12/22/97 
Kinslow, Alma M. 10/19/97 10/20/97 -
Kinslow, Beulah J. 11/16/97 11/17/97 
Kirby, Isabel Byrum 11/4/97 11 /5/97 
Kirby, Kenneth Wayne 7/15/97 7/17/97 
Kirby, Millard 3/16/97 3/19/97 
Kirby, William Gooch 12/11 /96 1/9/97 
Kirchner, G. F. 2/13/97 2/16/97 
Kirk, Classie Alene 4/15/97 4/16/97 
Kirkpatrick, Willett Douglas 9/7/97 9/9/97 
Kisselbaugh, Viola 4/23/97 4/23/97 
Kitchen, Doris Lumm 1/31/97 2/2/97 
Knight, Kamrun Trevelon 12/9/97 12/10/97 
Knight, Ronald Phil 12/18/97 12/19/97 
Knight, Ronald Phil 12/18/97 12/21/97 
Knight, Willis C. 2/7/97 2/9/97 
Knoy, Eula Hood 2/17/97 2/18/97 
Kolenburg, Joleene J. 7/19/97 7/30/97 
Kolenburg, Joleene J. 7/19/97 7/31/97 
Kurtsinger, Clarence Foster 12/21/97 12/22/97 
Lack, Helen Marshall Cropper 8/21/97 8/22/97 
Lafferty, Lois 5/12/97 5/13/97 




LaHue, Bernice Vernon 10/23/97 10/24/97 
LaHue, Nora Ellen 7/17/97 7/20/97 
Lambert, Harold D. 1/16/97 1/19/97 
Lampson, Howard Tracy 10/15/97 10/16/97 
Lancaster, Pearl Maydel 6/11/97 6/13/97 
Larimore, Edith Jewell 6/14/97 6/16/97 
Larson, Arlene 3/6/97 3/9/97 
Larue, Gertrude Virginia 2/17/97 2/19/97 
LaRue, Mary Elizabeth 3/1/97 3/3/97 
Lashley, Cleo 6/28/97 6/30/97 
Lashley, Roy L. 5/2/97 5/4/97 
Lasley, Earnest Laymon 6/10/97 6/11/97 
Lauderdale, Velma Frances 2/10/87 2/11/97 
Law, Caro Dillard 6/6/97 6/8/97 
Law, Cecil Cliburn 2/21/97 2/21/97 
Law, Dorothy Marie 5/2/97 5/5/97 
Law, Johnnie Carmen 9/11/97 9/13/97 
Law, Reba Johnson 4/30/97 5/1/97 
Law, Samuel Roland 2/20/97 2/20/97 
Law, Sylvia 11 /4/97 11/7 /97 
Lawrence, Claire Bliechroth 5/1/97 5/16/97 
e 
Lawrence, Dixie Wayne 12/24/97 5/16/97 
Lawrence, Ila B. 10/7 /97 10/9/97 
Lawrence, Ray 7/22/97 7/23/97 
Lawrence, Rebecca Lou 11/19/97 11/19/97 
Lawrence, Stanley 5/11/97 5/12/97 
Lawrence, Willie Merle 2/26/97 2/28/97 
Lawson, Cora Alice 5/9/97 5/11/97 
Lawson, Minnie Lillian 2/18/97 2/20/97 
Lazzell, Dixie Ann Gerald 7/15/97 7/16/97 
Lee, Clarence K. 2/13/97 2/16/97 
Lee, Ethel Florence 5/30/97 5/30/97 
Lee, Eugene 5/23/97 5/25/97 
Lee, Thelton 11/12/97 11/14/97 
Lee, Willie Pauline Hinton 4/11/97 4/13/97 
Lemmon, Clifford D. 8/9/97 8/11/97 
Lemons, Tony Allen 3/18/97 3/19/97 
Lenahan, Gloria J. Beal 4/4/97 4/7/97 
Lennon, Elizabeth Marie 7/30/97 8/1/97 
Lesieur, Donald Bryan 10/20/97 10/21/97 
Lewis, David L. 5/8/97 5/9/97 
Lewis, Elizabeth Simmons 6/1/97 6/2/97 
e 
Lewis, Helen Willoughby 2/13/97 2/14/97 




Lewis, Terry Lee 2/7/97 2/9/97 
Lewis, Zack 3/25/97 3/26/97 
Liddle, Jack R. 7/7/97 7/8/97 
Light, Pauline 4/15/97 4/16/97 
Lightfoot, Paul 1 /11/97 1/13/97 
Liles, Mary Frances 2/6/97 2/6/97 
Lillemoen, Astrid 6/6/97 6/8/97 
Lilliard, Evergreen Landers 11/16/97 11/20/97 
Lincoln, Louise Phelps 6/16/97 6/17/97 
Linder, Ollie 5/9/97 5/11/97 
Lindsey, Allen 4/6/97 4/7/97 
Lindsey, Arthur 11/15/97 11/16/97 
Lindsey, Essie G., Jr. 11/17/97 11/17/97 
Lindsey, Essie G., Jr. 11/17/97 11/18/97 
Lindsey, Julian E. 7/7/97 7/8/97 
Lindsey, Oval 11/15/97 11/16/97 
Lindsey, Oval 11/15/97 11/18/97 
Lindsey, Sarah 4/27/97 4/28/97 
Lindsey, Stoy Dewayne 1/24/97 1 /26/97 
Linton, John L. 4/13/97 4/14/97 
Lintzenich, Frank A. 6/12/97 6/15/97 
e 
Little, Ona McGee 5/1/97 5/4/97 
Lively, Dallas Jr. 9/5/97 9/9/97 
Liwoch, Richard 10/24/97 10/25/97 
Lobb, Leon 3/3/97 3/4/97 
Locke, Gladys C. 8/4/97 8/5/97 
Lodge, Clarence 3/11/97 3/14/97 
Loesch, Mable Harriet 4/9/97 4/10/97 
Logan, Carrie 6/9/97 6/9/97 
Logan, Linda A. Dunn 6/13/97 6/15/97 
Logan, Muriel Belk 3/24/97 3/25/97 
Logan, Ruth Brooks 2/1/97 2/2/97 
Logsdon, Eunice Mae Nunn 6/25/97 6/26/97 
Logsdon, James Robert 11 /3/97 11 /5/97 
Logsdon, Jeremy H. 5/14/97 5/20/97 
Logsdon, Mary Helen 8/29/97 8/30/97 
Logsdon, Royce C. 9/4/97 9/5/97 
London, Bowden 4/12/97 4/14/97 
London, Dorothy Mae 6/18/97 6/19/97 
London, George Robert 1/14/97 1/15/97 
London, Kip 8/11/97 8/13/97 
London, Lawrence 2/1/97 2/3/97 
e 
Long, Frances Pope 12/17/97 12/18/97 




Long, Mary Ruth Snider 1/5/97 1/6/97 
Long, William Ray 3/24/97 3/25/97 
Lopossa, Martin H. 12/4/97 12/6/97 
Lory, Dorothy Ellen Mead 9/1/97 9/3/97 
Lowe, Henry Ford 2/4/97 2/6/97 
Lowe, Jane Jones 10/5/97 10/6/97 
Lowe, Joe K. 6/7/97 6/8/97 
Lowe, Walter Kenneth 3/30/97 3/31/97 
Lowery, Demichael A. 5/19/97 5/22/97 
Lowry, Maymie Skaggs 1/26/97 1/28/97 
Lucas, Edward 1/17/97 1/19/97 
Luckett, William Michael 2/22/97 2/23/97 
Lunsford, Chester T. 3/11/97 3/14/97 
Lupo, Alice B. 3/28/97 3/31/97 
Luttrell, Silas L. 5/29/97 5/30/97 
Lyles, Lou Jimmie 6/4/97 6/5/97 
Lyon, Walter G. 2/15/97 2/17/97 
Lyons, Margaret May 1/15/97 1/15/97 
Lyons, Roger Wayne 3/5/97 3/6/97 
Madden, Aubrey C. 11 /30/97 12/2/97 
Madison, Don E. 2/24/97 2/27/97 
e 
Madison, Nina Jeanette 3/23/97 3/24/97 
Madison, Russie Coleman 2/12/97 2/13/97 
Mahaney, Kermis C. 11/28/97 11 /28/97 
Mahone, James Edward, Jr. 4/2/97 4/3/97 
Majors, Lois R. 4/5/97 4/7/97 
Mallory, Calvin Claypool 7/18/97 7/20/97 
Malone, Beatrice 3/11/97 3/13/97 
Maloney, Sue Carter 4/13/97 4/15/97 
Manco, Ruby 8/27/97 8/27/97 
Mangenot, Daniel A. 2/11/97 2/11/97 
Manion, Lavenious 12/2/97 12/2/97 
Mankin, Geneva Clyde 6/17/97 6/17/97 
Mankin, Geneva Clyde 6/16/97 6/19/97 
Mankin, Geneva Clyde 6/16/97 6/18/97 
Manley, lnus Stinson 6/13/97 6/15/97 
Manley, Pauline 8/12/97 8/12/97 
Manning, Earl 11/24/97 11 /25/97 
Manning, Earl M. 11/23/97 11/28/97 
Manning, Gladys I. Chyle 10/18/97 10/20/97 
Mansfield, Millicent June 3/24/97 3/30/97 
Mansfield-Goodman, Jane E. 8/24/97 8/25/97 
e 
Mantia, Jo Ann 12/29/97 12/31/97 




Marcrum, Elvis Noel 5/8/97 5/11/97 
Marlin, Rebecca Law 6/5/97 6/6/97 
Marmon, Elmer L. 1/17/97 1/19/97 
Marroquin, Alfredo Morales 6/7/97 6/12/97 
Marshall, Mary Justina 12/25/97 12/26/97 
Marshall, Virgil F., Sr. 7/4/97 7/6/97 
Martin, Aubrey 4/19/97 4/20/97 
Martin, Audrie Clare 5/9/97 5/12/97 
Martin, Carl Allen 1/11/97 1/12/97 
Martin, Carl F. 5/31/97 6/2/97 
Martin, Charles H. 11/20/97 11/21/97 
Martin, Clara 1/16/97 1/19/97 
Martin, Elizabeth S. 3/28/97 3/30/97 
Martin, Emery 3/18/97 3/20/97 
Martin, James 12/16/97 12/16/97 
Martin, James Arthur 12/16/97 12/17/97 
Martin, James L. 3/8/97 3/9/97 
Martin, Kathryn 2/16/97 2/20/97 
Martin, Margaret Elizabeth 3/4/97 3/4/97 
Martin, Mary Frances 7/8/97 7/9/97 
Martin, Paul E. 9/16/97 9/17/97 
e 
Martin, Woodford 4/2/97 4/2/97 
Mason, Anna Belle 3/18/97 3/19/97 
Mason, Clyde Junior 9/28/97 9/29/97 
Mason, Mary 11 /6/97 11/7/97 
Mason, Mary J. 11 /6/97 11 /9/97 
Massey, Alvin Terry 6/10/97 6/11/97 
Massey, Eddie Ben 1/6/97 1/8/97 
Massey, Fred 11 /7 /97 11 /9/97 
Massey, Larry 9/8/97 9/10/97 
Massey, Megan Michelle 12/23/97 12/26/97 
Massey, Rachel Earline 6/25/97 6/27/97 
Matlock, Josephine Poole 11/16/97 11/17/97 
Matthews, William H. 5/15/97 5/18/97 
Matthrews, W. Harold 7/5/97 7/8/97 
Mauk, Stanford Lee 1/26/97 1/27/97 
Mauzey, Harold Willis 11/18/97 11/19/97 
Mayes, Bobby Reed 5/31/97 6/3/97 
Mayes, Louis 5/4/97 5/5/97 
Mayfield, Joseph Henry 10/9/97 10/11/97 
Mayhew, Charles Simmons 12/15/97 12/17/97 
Mayhew, Cyril G. 12/15/97 12/18/97 
e 
Mayhew, Dennis Ray 6/2/97 6/5/97 




Mayhew, Sarah Eunice Hill 1/13/97 1/14/97 
McBride, Ivory James 2/18/97 2/19/97 
Mccafferty, Alexander 10/5/97 10/10/97 
McCafferty, Alexander 10/5/97 10/10/97 
Mccarley, Robert L. 12/1/97 12/3/97 
McCarty, Sarah Elizabeth 7/4/97 7/6/97 
Mccawley, Elvis Aaron 7/2/97 7/2/97 
Mccawley, Elvis Aaron 7/2/97 7/6/97 
McClard, Gladys Virginia 7/31/97 8/1/97 
McClellan, Wilma Ferrell 5/30/97 6/3/97 
McClintock, Aaron Daniel 12/22/97 12/24/97 
McClure, Annette W. 5/15/97 5/18/97 
McClure, Emodean C. 12/16/97 12/17/97 
Mccombs, Inez M. Bird 1/27/97 1/29/97 
Mccorkle, Mittie Frances 2/9/87 2/11/97 
McCormick, Priscilla J. 2/4/97 2/9/97 
McCoy, Adrian 11 /5/97 11 /7 /97 
McCoy, Carmelle June 4/6/97 4/7/97 
McCoy, Wash 6/26/97 6/29/97 
McCoy, William Penelton 1/24/97 1/26/97 
Mccrady, Richard L. 9/24/97 9/25/97 
-
McDaniel, J. Sherman, Sr. 12/11/97 12/12/97 
McDaniel, James L., Sr. 3/30/97 4/1/97 
McDaniel, Paul Kenneth 7/31/97 8/3/97 
McDaniel-Starks, Geneva 7/2/97 7/3/97 
McDaniels, Sendy 7/2/97 7/3/97 
McDonald, Lindsey 6/23/97 6/25/97 
McDowell, Ellen D. 8/31/97 9/2/97 
McDowell, Melvin 3/2/97 3/4/97 
McFelia, Lizzie L. 2/23/97 2/24/97 
McFelia, Marvin B. 3/27/97 3/30/97 
McGinnis, Arch Cooper, Jr. 2/21/97 2/23/97 
McGinnis, John Calvin 7/8/97 7/13/97 
McGinnis, Ruby Jewell 4/1/97 4/1/97 
McGinnis, Terry Lee 12/13/97 12/15/97 
McGoodwin, William S. 10/28/97 10/30/97 
McGrew, Billy 9/4/97 9/7/97 
McIntosh, Mary Frances Bond 3/16/97 3/17/97 
McIntosh, Stacy 6/20/97 6/26/97 
McIntyre, Mary E. 5/24/97 5/26/97 
McKay, Connie Kinslow 6/29/97 7/2/97 
McKee, Brandon Thomas 12/29/97 12/30/97 
e 
McKee!, Fan R. 9/20/97 9/22/97 




McKinney, Mary Angelene 9/28/97 9/29/97 
McKinney, Sarah Elizabeth 1/21/97 1 /22/97 
Mclellan, Hazel Freeman 1/30/97 1/30/97 
Mclellan, William H. 9/26/97 9/26/97 
Mclellan, William H. 9/26/97 9/27/97 
McNeely, Lucy Boyd 8/26/97 8/27/97 
McPeak, Genie 10/27/97 10/28/97 
McPhaill, Louie 9/18/97 9/19/97 
McPheron, Velma Grace 9/8/97 9/9/97 
McPherson, Ermine 6/3/97 6/4/97 
Meadows, Lettie Frances 6/16/97 6/17/97 
Meadows, Zola Mae Conley 7/6/97 7/7/97 
Medley, Margaret Eleanor Hall 6/5/97 6/6/97 
Medley, Melvin 1/29/97 1/30/97 
Meeks, Elizabeth Patsy 8/10/97 8/11/97 
Melton, M. R. 9/17/97 9/18/97 
Melton, M. R. 9/17/97 9/19/97 
Melton, M. R. 9/17/97 9/18/97 
Melton, Walter R. 10/24/97 10/24/97 
Meredith, Cecil E. 5/31/97 6/2/97 
Meredith, Dollie M. 6/14/97 6/16/97 
e 
Meredith, Elbert 1/12/97 1/13/97 
Meredith, Evelyn B. 11/11/97 11/13/97 
Meredith, Herman R. 7/16/97 7/17/97 
Meredith, Jeff 3/15/97 3/17/97 
Meredith, Maurice 8/10/97 8/12/97 
Meredith, Nathaniel Steven 5/11/97 5/11/97 
Meredith, Terry Lynn 2/20/97 2/21/97 
Meredith, Tony Edward 7/12/97 7/14/97 
Merryman, Sharon Skaggs 3/22/97 3/24/97 
Metke, Patricia Ann 1/3/97 1/5/97 
Meyer, George Frederick, Jr. 9/27/97 9/29/97 
Middleton, Maydell 7/6/97 7/8/97 
Milam, Eldridge, Sr. 1/11/97 1/12/97 
Milam, Leone Palmer 1/7/97 1/8/97 
Milam, Lionel B. 8/11/97 8/11/97 
Miles, Pernie Clemons 2/7/97 2/9/97 
Miles, Thomas N. 2/13/97 2/14/97 
Miller, Albert William 8/11/97 8/12/97 
Miller, Hundley Eliza Coolman 3/14/97 3/16/97 
Miller, Jessie Mae 3/15/97 3/17/97 
Miller, John R. 11/24/97 11 /26/97 
-
Miller, Marie 6/1/97 6/3/97 




Miller, Vesta Lewis 2/15/97 2/16/97 
Miller, William H. 1/14/97 1/14/97 
Mills, Patrick C. 7/4/97 7/6/97 
Mince, Tippie Louise 4/23/97 4/25/97 
Minnicks, James F. 10/7 /97 10/9/97 
Minnicks, James P. 10/7 /97 10/8/97 
Minor, Ervin Darrell 9/2/97 9/4/97 
Minor, Nora Pearl 4/18/97 4/18/97 
Mitchell, Ed 8/28/97 8/29/97 
Moats, Elizabeth Hall 11/29/97 12/1 /97 
Monroe, Trilby 1/13/97 1/13/97 
Montgomery, Dedra 7/2/97 7/3/97 
Montgomery, Henry Lee 5/6/97 5/5/97 
Montgomery, Henry Lee 5/6/97 5/6/97 
Montgomery, Tedra 7/2/97 7/3/97 
Moody, James Harold 3/6/97 3/9/97 
Moody, Lelar Mae 7/31/97 8/1/97 
Moon, Estill 10/4/97 10/6/97 
Moore, Bruce E. 12/26/97 12/28/97 
Moore, Charles Glenn 10/6/97 10/8/97 
Moore, Cinderella Mitchell 3/9/97 3/10/97 
e 
Moore, Harold V. 8/25/97 8/26/97 
Moore, Margie 1/6/97 1/7/97 
Moore, Mildred Forsythe 12/25/97 12/27 /97 
Moore, Mildred Fust 8/9/97 8/10/97 
Moore, Myrtie Lee 1/16/97 1/17/97 
Moore, Ruth Dearing 9/10/97 9/11/97 
Moore, Tyler 8/29/97 9/3/97 
Moore, Vida C. 8/20/97 8/21/97 
Moore, Vida C. 8/20/97 8/20/97 
Moore, William B. 7/29/97 7/30/97 
Moore, William B. 7/29/97 7/31/97 
Moore, Willie Lee, Sr. 9/8/97 9/11/97 
Moran, Franklin E. 1/27/97 1/28/97 
Morehead, Stanley Wilson 2/24/97 2/25/97 
Moreland, Joe B. 7/19/97 7/20/97 
Morgan, Helen Louise Hudson 5/19/97 5/21/97 
Morgan, Katie L. Nunn 5/19/97 5/20/97 
Morgan, Kermit 6/18/97 6/19/97 
Morgan, Ona Blanche Sutton 12/18/97 12/19/97 
Morgan, Sarah Frances 1/26/97 1/27/97 
Morgan, Thelma D. 12/11/97 12/12/97 
-
Morris, Dewey C. 12/10/97 12/11 /97 




Morris, Ellis 7/31/97 8/1/97 
Morris, Lee 11/30/97 12/1/97 
Morrow, Kenneth Donnell 10/6/97 10/9/97 
Moseley, Ronnie Perry 5/27/97 5/28/97 
Moseley, Rubie Laura McReynolds 4/25/97 4/28/97 
Mosier, Eugene F. 11 /2/97 11/3/97 
Moss, Homer E. 2/18/97 2/18/97 
Moss, J. Cap 6/26/97 6/27/97 
Moss, Leary 2/20/97 2/23/97 
Moss, Nettie Flossy 10/29/97 10/31/97 
Moss, Willie Serena 6/1/97 6/3/97 
Motsinger, Ivy 1/31/97 2/2/97 
Mottley, Jane 12/13/97 12/14/97 
Mungle, Arvie Fuqua 3/17/97 3/18/97 
Murphy, Cassie Marcella 8/25/97 8/26/97 
Murphy, Georgia G. 1/15/97 1/16/97 
Mutter, Zola Steenbergen 6/1/97 6/2/97 
Myatt, Darrell 10/29/97 10/31/97 
Myers, Dennis 10/28/97 10/30/97 
Nabors, Ollie Stanley, Jr. 3/15/97 3/17/97 
Napier, Era Duke 1/3/97 1/5/97 
e 
Nash, Dewey Lee 10/12/97 10/13/97 
Nash, Forrest 6/18/97 6/19/97 
Nash, Zora House 2/20/97 2/21/97 
Neal, Audrey F. 11/19/97 11 /22/97 
Nealy, Samuel E. 7/13/97 7/14/97 
Neely, Harriet Rebecca 12/23/97 12/26/97 
Neighbors, Edward Earl 3/21/97 3/23/97 
Neighbors, Nolan Lee 7/5/97 7/6/97 
Neighbors, Willie Joel 9/7/97 9/9/97 
Nelson, George Henry 2/18/97 2/18/97 
New, Emery W. 12/19/97 12/22/97 
Newman, Vadis Lucille Gearhart 2/25/97 2/26/97 
Ney, Thomas J. 8/4/97 8/7/97 
Neyhart, Franklin C. 8/29/97 8/31/97 
Nguyen, Them Thi 5/28/97 5/29/97 
Nichols, Carl Raymond 8/12/97 8/13/97 
Nichols, Jim 6/12/97 6/15/97 
Nichols, Louie Neal 9/6/97 9/8/97 
Nickerson, Ned Bradley 6/14/97 6/16/97 
Noah, Harold Wayne 7/31/97 8/1/97 
Nold, Leon F. 12/18/97 12/19/97 
e 
Norman, James Guy, Sr. 2/27/97 2/28/97 




Norris, Richard T arl 12/9/97 12/9/97 
Norris, Silas A. 8/8/97 8/10/97 
. Norris, Thomas 12/23/97 12/24/97 
Norwood, Geneva L. 9/21/97 9/23/97 
Norwood, Lawrence 5/18/97 5/19/97 
Nuckols, Curtis 10/8/97 10/10/97 
Nuckols, Curtis 10/8/97 10/10/97 
Nuckols, Ruby 2/6/97 2/9/97 
Nunn, A. Earl 12/19/97 12/21/97 
Nunn, Gilbert 2/13/97 2/16/97 
Nunn, Helen 5/26/97 5/27/97 
O'Banion, James Allen 7/8/97 7/9/97 
O'Brien, Opal L. 3/18/97 3/20/97 
O'Dell, Dorothy Mae Coleman 5/9/97 5/11/97 
O'Hara, Lois G. 3/11/97 3/13/97 
Oakes, Billy 3/21/97 3/23/97 
Oakes, Louise Ragland 4/27/97 4/28/97 
Oakes, Marian Frances 3/11/97 3/12/97 
Oakley, Opal 8/14/97 8/15/97 
Offutt, David Lee 5/26/97 5/27/97 
Ogles, Walter 10/13/97 10/14/97 
e 
Oglesby, Paul Leslie 3/8/97 3/10/97 
Oldham, Palestine 4/30/97 5/2/97 
Oldham, Tyler Quinn 4/12/97 4/14/97 
Oliphant, Lavelle 9/6/97 9/8/97 
Oller, Stoy 4/24/97 4/25/97 
Omer, Thomas R. 2/12/97 2/13/97 
Orange, Frances Elizabeth 1/26/97 1/28/97 
Owen, Velma 8/21/97 8/22/97 
Owen, Velma 8/21/97 8/23/97 
Owens, Lamar 5/24/97 5/26/97 
Owens, Robert Allen 4/3/97 4/6/97 
Page, Benjamin Franklin, Jr. 5/8/97 5/8/97 
Page, Garth Alexander 6/9/97 6/11/97 
Page, Gary Allen 8/15/97 8/17/97 
Page, Gary Allen 8/15/97 8/17/97 
Page, Leonard V. 7/7/97 7/9/97 
Page, Pauline Lamb 8/29/97 8/31/97 
Page, Sondra Gail 3/25/97 3/26/97 
Page, Virginia 1/17/97 1/19/97 
Palmer, Charles William, Jr. 8/19/97 8/20/97 
Pardue, Alvin 0. 8/4/97 8/5/97 
e 
Pardue, Meddie G. Howard 12/16/97 12/17/97 




Parker, Bryant T. 7 /26/97 7/31/97 
Parker, H. Okay 7/21/97 7/22/97 
Parker, Myrtle 1/4/97 1/6/97 
Parrish, Alfred Loyd 10/20/97 10/21/97 
Parrish, Charlie 11/17/97 11/17/97 
Parrott, Rodney B. 2/24/97 2/27/97 
Parrott, Rodney B., Jr. 2/24/97 2/26/97 
Paschal, Stanley 3/18/97 3/18/97 
Patrick, Flora Kinslow 4/2/97 4/3/97 
Patrick, Margaret Davis 3/28/97 3/28/97 
Patterson, Angela Carol 5/23/97 5/25/97 
Patterson, Donnie Graves 5/13/97 5/14/97 
Patterson, Jphn 3/12/97 3/13/97 
Patterson, Lila Clair 10/1/97 10/3/97 
Patterson, Lila Clair 10/1/97 10/1/97 
Paul, Jim 9/26/97 9/28/97 
Payne, Marvin R. 4/17/97 4/18/97 
Payne, Travis 8/14/97 8/17/97 
Payne, Travis 8/14/97 8/17/97 
Payton, Alma Marie 7/21/97 7/22/97 
Pearce, Barbara Ann 1/6/97 1/6/97 
e 
Pearson, Alice E. 5/8/97 5/9/97 
Pearson, Edith 11/27/97 11/28/97 
Pearson, Orville 3/6/97 3/7/97 
Pearson, Roy D. 8/12/97 8/13/97 
Pearson, Willard C. 7/4/97 7/6/97 
Peay, Curtis E. 11/24/97 11/25/97 
Peay, Ilene 2/19/97 2/20/97 
Peden, Rhea Samuel, Sr. 10/4/97 10/6/97 
Pedigo, Henry 1/31/97 1/31/97 
Pedigo, Lillie L. 4/13/97 4/14/97 
Pelz, Rowena H. 3/1/97 3/3/97 
Penders, Melva Lee 1/12/97 1/13/97 
Pendley, Edgar E. 10/25/97 10/27/97 
Penner, Beulah F. 7/24/97 7/27/97 
Pennington, Grace Hall 4/1/97 4/13/97 
Pennington, Jewell 3/1/97 3/4/97 
Perkins, Edward Earl 4/29/97 4/30/97 
Perkins, Harold T. 6/2/97 6/3/97 
Perkins, Harold T. 6/2/97 6/4/97 
Perkins, Larry D. 8/26/97 8/27/97 
Perkins, William Jack 2/3/97 2/5/97 
e 
Perry, Gladys Stinson 11/19/97 11/20/97 





Perry, James C. 2/11/97 2/14/97 
Perry, Marlin Ray, Sr. 3/8/97 3/9/97 
Perry, Ollie Hunt 4/13/97 4/14/97 
Perry, Thomas Noe 6/19/97 6/20/97 
Perry, Zadie Marie Barrick 4/17/97 4/25/97 
Peschel, Edna L. 3/28/97 3/30/97 
Peterson, George Elmer, Sr. 1/24/97 2/2/97 
Petty, Hobert 12/15/97 12/16/97 
Petty, Lautellia 12/16/97 12/17 /97 
Peyton, Sarah Gaines 11/27/97 11/29/97 
Peyton, Walter Gaines, Sr. 12/21/97 12/27 /97 
Pharris, Marilyn Joyce Burden 12/9/97 12/10/97 
Phelps, Alford 9/9/97 9/10/97 
Phelps, Alma Novella 8/6/97 8/5/97 
Phelps, Alma Novella 8/6/97 8/6/97 
Phelps, Alvin C. 7/8/97 7/8/97 
Phelps, Asher Glen 7/15/97 7/16/97 
Phelps, Dreama Lee 10/17/97 10/19/97 
Phelps, Emileen Beatrice 8/25/97 8/27/97 
Phelps, James G. 5/28/97 5/30/97 
Phelps, Jane M. 6/2/97 6/3/97 
-
Phelps, Laymon Ray 6/24/97 6/26/97 
Phelps, Lillie 12/17/97 12/18/97 
Phelps, Linda S. 5/8/97 5/9/97 
Phelps, Linda S. 5/8/97 5/11/97 
Phillips, Beulah M. 8/15/97 8/19/97 
Phillips, Glindle 9/10/97 9/11/97 
Phillips, Kenneth Clay 6/26/97 6/27/97 
Phillips, Mary Belle O'Neal 6/14/97 6/16/97 
Phillips, Mary Virginia Tibbs 4/28/97 4/28/97 
Phillips, Robert Allen 8/18/97 8/22/97 
Philpott, Flossie Mae 12/27 /97 12/29/97 
Philpott, Mack S. 5/8/97 5/8/97 
Pierce, James Albert 1/22/97 1/24/97 
Pigg, Ollie 12/15/97 12/16/97 
Piippo, Janet Mary 8/15/97 8/19/97 
Pinckley, Thomas Bratton 6/13/97 6/16/97 
Pinson, Lillian Jackson 9/30/97 9/30/97 
Piper, Lee Owen 11/30/97 12/1 /97 
Pitcock, Vera 8/31/97 9/2/97 
Pitcock, Vonnie Carson 12/23/97 12/24/97 
Pitts, Ammon LaFayette 7/24/97 7/27/97 
e 
Pogue, Mark Anthony, Sr. 11/29/97 12/1/97 




Poore, Norene 5/19/97 5/20/97 
Poore, Ruby Bagby 5/8/97 5/9/97 
Porter, Fern Eva 3/4/97 3/5/97 
Porter, Hattie Mae 6/14/97 6/16/97 
Porter, Mattie Mae Taylor 7/22/97 7/23/97 
Porter, Thelma S. 4/10/97 4/10/97 
Pasta, Effie H. 5/28/97 5/29/97 
Poston, Bill 11 /6/97 11/9/97 
Poston, George Stanley 11 /7 /97 11/8/97 
Poteet, Edith M. 6/21/97 6/22/97 
Poteet, Ella Lewis 1 /26/97 1/28/97 
Poteet, Howard R., Sr. 9/20/97 9/22/97 
Poteet, Nadene Cobb 6/30/97 7/1/97 
Poteet, Virginia Rhea 10/16/97 10/17/97 
Potter, Rollie Mose 5/23/97 5/25/97 
Potter, Rollie Mose 5/23/97 5/30/97 
Potter, Thomas Read 12/3/97 12/5/97 
Powell, Lois Arean 6/17/97 6/19/97 
Poynter, Gladys L. 9/10/97 9/11/97 
Presnell, Nancy Sue 11/12/97 11/13/97 
Price, Geneva 7/6/97 7/8/97 
e 
Price, Paul Brandon 8/26/97 8/28/97 
Price, Thomas L. 5/11/97 5/13/97 
Priddy, Daisy 1/25/97 1/28/97 
Priddy, Oleva Johnson 5/16/97 5/18/97 
Priddy, Tiffany Suzanne 5/22/97 5/25/97 
Pritchard, Stanley 9/11/97 9/13/97 
Proctor, Tom 2/9/97 2/10/97 
Prohaska, Mary Kratochvil 10/7/97 10/8/97 
Pruitt, Edith Barger 10/1/97 10/2/97 
Pruitt, James R. 6/22/97 6/23/97 
Pruitt, Roger L., Sr. 12/31/96 1/2/97 
Prunty, Haskell W. 7/12/97 7/14/97 
Pryor, Eugene Clay 1/23/97 1/24/97 
Pryor, Eugene Clay 1/23/97 1/23/97 
Pryor, Maxine Haydon 12/31/97 12/31/97 
Puckett, Courtney Meredith 8/19/97 8/21/97 
Puckett, Jane Pickens 12/24/97 12/26/97 
Puckett, Laura Jewell Spencer 3/13/97 3/14/97 
Puckett, Russell Leon 9/29/97 9/30/97 
Qualls, Waymon Lee 5/29/97 6/1/97 
Quigg, Anthony John 4/14/97 4/16/97 
e 
Ragan, Larry Wayne 5/31/97 6/2/97 




Rager, Edith 7/23/97 7/25/97 
Rager, Maude 12/2/97 12/4/97 
Ragland, Estelene 5/3/97 5/5/97 
Raines, Lottie E. Finn 3/25/97 3/27/97 
Ramey, Leon 5/7/97 5/8/97 
Rampon, Dorothy Ann Wedge 4/15/97 4/16/97 
Ramsey, Daisy Katherine Cox 3/28/97 3/30/97 
Raney, Willis C. 1/5/97 1/7/97 
Ransdell, Neal F. 11/14/97 11/16/97 
Ray, Della Constant 5/16/97 5/18/97 
Ray, Haley Orene 5/26/97 5/28/97 
Ray, Margaret Luci II 9/22/97 9/24/97 
Reagan, Pauline 12/16/97 12/16/97 
Reagan, Violet M. Miller 7/26/97 7/27/97 
Reed, Jeff Cleotis 2/15/97 2/17/97 
Reed, Johnny Lee 5/14/97 5/15/97 
Reed, Leslie Earl 8/24/97 8/26/97 
Reeder, Gilbert 8/6/97 8/7/97 
Reeder, John T. 9/6/97 9/7/97 
Reeder, Roy Rogers 1/11/97 1/12/97 
Renfrow, Covington 11/27 /97 11/29/97 
Renfrow, Stanley 4/23/97 4/25/97 
Renfrow, William Lawrence 7/16/97 7/17/97 -
Reno, Sean Elliott 1/5/97 1/6/97 
Reynolds, Edith 11/20/97 11/22/97 
Reynolds, Garland Beaty 8/14/97 8/15/97 
Reynolds, James Wesley 6/8/97 6/9/97 
Reynolds, Mary Towell 8/7/97 8/10/97 
Reynolds, Nathan Tracy 11/12/97 11/16/97 
Reynolds, Oris 3/13/97 3/14/97 
Reynolds, Wood 10/18/97 10/20/97 
Rhodes, Mary L. 7/15/97 7/16/97 
Rice, Bessie L. 1/8/97 1/9/97 
Rice, Carlton 7/22/97 7/23/97 
Rich, Edna England 3/6/97 3/7/97 
Rich, Lawrence E. 8/8/97 8/10/97 
Richards, Annie W. 3/22/97 3/24/97 
Richards, Bennie Earl 8/14/97 8/15/97 
Richards, Mary Stevenson 5/19/97 5/20/97 
Richardson, Anna Craddock 11/23/97 11/25/97 
Richardson, Ellie Elizabeth 8/2/97 8/4/97 
Richardson, Lucy Alice Martin 9/6/97 9/7/97 
Richardson, Mozelle Carter 4/13/97 4/15/97 




Rideout, Albert Eugene 2/5/97 2/7/97 
Riggs, Anna Bell 12/15/97 12/17/97 
Riggs, Dessie Martha 11/7 /97 11/9/97 
Riggs, Myrtle Priddy 3/6/97 3/6/97 
Rigsby, Philip Eugene 9/12/97 9/13/97 
Riley, Mary Smith 6/20/97 6/23/97 
Ringham, Burless 4/24/97 4/25/97 
Rippy, Ruby I. Bowman 7/11/97 7/11/97 
Ritter, Garry Thomas 8/17/97 8/21/97 
Ritter, Richey 4/1/97 4/2/97 
Rives, Lorine 2/9/87 2/11/97 
Roark, Lela Basham 10/16/97 10/18/97 
Robbins, Forrest N. 11/14/97 11/16/97 
Robe, Nellie V. 4/26/97 4/28/97 
Roberson, Elise Mae 11/25/97 11/28/97 
Roberson, Elsie Mae 11/25/97 11/26/97 
Roberts, H. I. 10/8/97 10/9/97 
Robertson, Billy 3/9/97 3/11/97 
Robertson, Brenda Sue 3/4/97 3/6/97 
Robertson, Henry T. 12/25/97 12/29/97 
Robertson, Irene Soyars 4/23/97 4/24/97 
Robertson, Jerry 5/27/97 6/1/97 
Robertson, Kaleb Michael Wayne 1/4/97 1/6/97 -
Robinson, Mary Byrne 3/18/97 3/20/97 
Robison, Linda Carol 1/26/97 1/29/97 
Robison, Mabel H. 9/14/97 9/15/97 
Roe, Milton Dickson 9/30/97 9/30/97 
Roemer, William Nicholas 9/29/97 9/29/97 
Rogers, Claradelle Hughes 9/28/97 9/29/97 
Rogers, Geneva Wright 8/19/97 8/20/97 
Rogers, Morton Hammel 9/7/97 9/9/97 
Rogers, Richard Caldwell 10/26/97 10/28/97 
Rogers, Vivian Cox 8/19/97 8/19/97 
Romans, Joe 1/21/97 1/22/97 
Romans, Joe Ben 1/21/97 1/23/97 
Rone, Arlen 5/30/97 6/1/97 
Rone, Virginia B. 4/4/97 4/6/97 
Rose, J. Lucile 10/15/97 10/16/97 
Rose, J. W. 10/23/97 10/24/97 
Rose, J. W. 10/23/97 10/23/97 
Rose, Sarah Buchanan 10/20/97 10/22/97 
Ross, Ruby Lou 11/29/97 12/1/97 
Ross, Ruby Lou 11/29/97 12/5/97 
Ross, Tommie Lou 6/22/97 6/23/97 
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Rountree, Maurice P. 3/8/97 3/9/97 
Routt, Anne 11/15/97 11/17/97 
Rowe, Grace Genevieve 2/17/97 2/19/97 
Rowland, Lucy Mae 4/13/97 4/14/97 
Roy, Louie D. 5/17/97 5/19/97 
Rucker, Carole Jane Staples 3/2/97 3/4/97 
Rummel, Andrew David 8/8/97 8/10/97 
Runner, Annetta Herndon 7/5/97 7/7/97 
Runner, Elvis 1/8/97 1/8/97 
Runner, Zena 2/19/97 2/19/97 
Russell, Billy S. 8/25/97 8/26/97 
Russell, George Hoffman, Ill 7/8/97 7/9/97 
Russell, James A. 6/18/97 6/19/97 
Russell, James A. 6/18/97 6/20/97 
Russell, James Edward, Jr. 12/20/97 12/22/97 
Russell, Jennifer Kaye 12/13/97 12/18/97 
Russell, Sylvia Ester 7/18/97 7/20/97 
Russell, William Lindon 7/30/97 8/1/97 
Ryan, Roger E. 12/2/97 12/3/97 
Ryheard, Flossie Fox 9/22/97 9/22/97 
Saalwaechter, Mary Catherine 2/27/97 2/28/97 
-
Sadler, Ida Mitchell 12/12/97 12/14/97 
Saling, Eula 5/30/97 6/1/97 
Sampson, Dorothy Eldridge 1/7/97 1/10/97 
Samuels, Hosea V., Jr. 3/14/97 3/18/97 
Sandefur, Billy Dean 10/19/97 10/20/97 
Sanders, H. T. , Sr. 10/7 /97 10/7 /97 
Sanders, Beatrice Davis 4/9/97 4/10/97 
Sanders, Claudia 12/31/96 1/2/97 
Sanders, Linda Marcella 10/3/97 10/5/97 
Sanders, Lizzie Bell Stratton 4/24/97 4/24/97 
Sanders, Lorine Childress 10/21/97 10/23/97 
Sanders, Mae 3/28/97 3/30/97 
Sanford, Raymond D. 12/12/97 12/14/97 
Santalo, Florangel Garcia 9/13/97 9/14/97 
Sawyer, Odie Croslin 4/4/97 4/7/97 
Sawyer, William Heath 11 /5/97 11/7 /97 
Scannell, Dorothy Graves 3/21/97 3/21/97 
Scarbrough, Gary 5/28/97 5/29/97 
Schapmire, Lena Leach 10/25/97 . 10/27 /97 
Schiess, Ted 11/10/97 11/12/97 
Schooley, Charles A. 7/29/97 7/30/97 
-
Schooley, Charles A. 7/29/97 7/31/97 




Schumer, Marilyn Kay 12/6/97 12/8/97 
Schumer, Marilyn Kay 12/6/97 12/9/97 
Scoggins, Sarah Ella 12/2/97 12/3/97 
Scott, Dora Belle 2/10/87 2/11/97 
Scott, Grace McMurty 4/28/97 4/29/97 
Scott, Harold Wayne 8/1/97 8/8/97 
Scott, Ollie Skaggs 12/7 /97 12/8/97 
Scott, Rebecca L. 4/22/97 4/23/97 
Scott, Tom 9/8/97 9/9/97 
Sears, James Robert 12/2/97 12/4/97 
Secrest, Elmer S. 1/10/97 1/12/97 
Sego, Clarence 1/8/97 1/9/97 
Sesnan, Reid B. 2/3/97 2/4/97 
Settle, Ollie Miles Thompson 12/9/97 12/10/97 
Sevous, Mary E. 8/9/97 8/10/97 
Shain, Delphia Marie 2/6/97 2/7/97 
Shain, Ertest 4/12/97 4/14/97 
Shain, Ertest 4/12/97 4/13/97 
Shanks, Lucy Banton 11/2/97 11/4/97 
Shannon, Donald F. 10/11/97 10/13/97 
Sharer, Lurie Jenkins 10/10/97 10/10/97 
Sharer, Lurie Jenkins 10/10/97 10/10/97 
Sharp, Ralph 12/30/97 12/31/97 -
Sharpe, J. Douglas 12/5/97 12/19/97 
Sharpe, James Douglas 12/5/97 12/8/97 
Shaw, Gilbert Clay 10/26/97 10/27 /97 
Shaw, Jason Thomas 1/26/97 1/28/97 
Sh earl, George W. 11/20/97 11/21/97 
Shelton, Frances Parthy Lee 1/22/97 1/23/97 
Shelton, James Durward 5/1/97 5/2/97 
Shelton, Lester 11/16/97 11/17/97 
Shelton, Lillian Rebecca 7/27/97 7/29/97 
Shelton, Morris 11/15/97 11/16/97 
Shelton, Patricia Louise 12/3/97 12/4/97 
Shelton, Pearl Craig 1/28/97 2/3/97 
Shepard, Glenn Edsil 1/24/97 1/26/97 
Shepherd, Dorothy Mae 1/14/97 1/15/97 
Sherman, Ralph L. 2/1/97 2/3/97 
Shields, Jesse Lee 4/9/97 4/11/97 
Shoemake, Lucille 4/18/97 4/20/97 
Shoemake, Willie 6/30/97 .7/1/97 
Shoemaker, June A. 6/24/97 6/26/97 
Shoemaker, Maurice Ryan 8/31/97 9/2/97 




Shoopman, Jay B. 12/28/97 12/31/97 
Short, Margie Harlow 3/1/97 3/3/97 
Shultz, Mary Alice 1/4/97 1/5/97 
Shumate, Helen Straub 3/30/97 3/31/97 
Siddens, Linda J. 7/21/97 7/22/97 
Sidebottom, Thomas, Jr. 10/14/97 10/16/97 
Simmons, Elizabeth G. 11/14/97 11/16/97 
Simmons, Frank 9/13/97 9/15/97 
Simmons-Gipson, Eartha Deana 11/25/97 11/28/97 
Simpson, Brenda S. 2/16/97 2/17/97 
Simpson, Frances Edmondson 6/2/97 6/3/97 
Simpson, Norman 2/16/97 2/18/97 
Sims, Retha Marie 1/21/97 1/23/97 
Singleton, Bonnie Jean Reeves 8/22/97 8/25/97 
Sippola, Ernest W. 10/10/97 10/11/97 
Sircey, Walter B. 1/3/97 1/5/97 
Skaggs, Roland 11 /5/97 11 /7 /97 
Skaggs, Elsie Parsley 3/2/97 3/3/97 
Skillern, Howard E. 12/28/97 12/29/97 
Slappy, Dorothy Ruth Hayes 1/27/97 1/30/97 
Slaubaugh, Benjamin Cledus 1/7/97 1/9/97 
e 
Slaughter, Leroy 1/12/97 1/15/97 
Sledge, Fannie Wright 11/21/97 11 /23/97 
Sledge, Otis, Sr. 7/10/97 7/11/97 
Sloan, J.C. 10/24/97 10/27/97 
Slocum, Laurel Ann 5/10/97 5/11/97 
Sloss, Marie 2/21/97 2/23/97 
Smith, Alex 8/14/97 8/17/97 
Smith, Alex 8/14/97 8/17/97 
Smith, Alma Hunt 9/20/97 9/22/97 
Smith, Austin John 6/21/97 6/24/97 
Smith, Boyd Ellis 7/22/97 7/23/97 
Smith, Dorothy Duke 11/10/97 11/11/97 
Smith, Dorothy Dye 5/23/97 5/25/97 
Smith, Earl Scott 7/3/97 7/8/97 
Smith, Eddie 3/12/97 3/14/97 
Smith, George W. 2/28/97 3/2/97 
Smith, Harry Dewayne 12/5/97 12/5/97 
Smith, Harry Dewayne 12/5/97 12/7 /97 
Smith, Helen 3/7/97 3/9/97 
Smith, James Cleveland 2/20/97 3/11/97 
Smith, Kate Pitcock 2/10/87 2/11/97 
-
Smith, Katherine 8/29/97 8/29/97 




Smith, Lillian Cooper 10/13/97 10/14/97 
Smith, Lillie Frizzell 6/6/97 6/6/97 
Smith, Mae 5/24/97 5/26/97 
Smith, Margery Petett 4/12/97 4/13/97 
Smith, Mary Emma Alexander 3/30/97 4/1/97 
Smith, Mina Borah 11/24/97 11/28/97 
Smith, Ottis D. 1/5/97 1/6/97 
Smith, Robert Lee 5/24/97 5/26/97 
Smith, Sarah C. 9/1/97 9/4/97 
Smith, Thomas Coleman 9/8/97 9/9/97 
Smith, Walter B. 4/25/97 4/26/97 
Snodgrass, Carl D. 8/7/97 8/8/97 
Snodgrass, William David 7/18/97 7/20/97 
Snow, James B. 8/12/97 8/14/97 
Snow, James B. 8/12/97 8/13/97 
Sorber, Virginia F. 10/30/97 10/31/97 
Soyars, William E. 5/12/97 5/14/97 
Spain, Billy D. 2/7/97 2/9/97 
Spain, Browder L. 2/26/97 2/26/97 
Spainhoward, Flora Marie 3/2/97 3/3/97 
Sparks, Dwayne Maurice 7/20/97 7/23/97 
e 
Spear, Lloyd 1/5/97 1/6/97 
Spear, Terry Lee 9/17/97 9/19/97 
Spears, Bobby 5/22/97 5/25/97 
Spencer, Carl C. 3/30/97 3/31/97 
Spencer, William E. 11/20/97 11 /21 /97 
Spurlock, James Christopher 1/20/97 1/22/97 
Stamper, Warren B. 5/10/97 5/11/97 
Stanley, Loyd Burvin 9/17/97 9/18/97 
Stanley, Loyd Burvin 9/17/97 9/18/97 
Stansbury, Edith A. 5/18/97 5/19/97 
Stansbury, Edith R. 5/18/97 5/20/97 
Stark, Modesta Angeline 11/11/97 11/16/97 
Stasel, William Howard 9/3/97 9/4/97 
Steele, Mary Newson 6/24/97 6/29/97 
Steen, Claud Elwood, Jr. 7/17/97 7/18/97 
Steiner, Donald L. 10/13/97 10/14/97 
Stevens, Walter S. 4/6/97 4/7/97 
Stewart, Bessie Mae 9/18/97 9/21/97 
Stewart, Gertie Vincent 9/7/97 9/9/97 
Stewart, Vestia Idell 9/2/97 9/3/97 
Stice, Holland Kenneth 12/14/97 12/15/97 
e 
Stickle, Hazel Hatfield 4/11/97 4/11/97 




Still, Doris A. 7/16/97 7/18/97 
Stinson, Fannie Florence 2/22/97 2/23/97 
Stinson, Lois Dean 11/10/97 11/11/97 
Stinson, Orthelia 8/6/97 8/8/97 
Stinson, Ruby Oakes 1/20/97 1/21/97 
Stout, Florine 11/13/97 11/14/97 
Stovall, Carl J. 5/28/97 5/29/97 
Stovall, Elva Lee 3/31/97 4/1/97 
Stradtner, Jessie Nelson 12/28/97 12/30/97 
Stradtner, Naoma Graves 1/6/97 1/7/97 
Stratton, Floy 1/7/97 1/9/97 
Strausburg, Irene 4/14/97 4/16/97 
Strazzi, Vera G. Baracetti in 2/17/97 2/18/97 
Strother, Frances H. 9/21/97 9/22/97 
Strunk, Charles E. 12/16/97 12/17/97 
Stuart, Bernice Mae 1/23/97 1/24/97 
Stuart, Stella Mae 4/4/97 4/7/97 
Stucket, Helena Novis 8/18/97 8/20/97 
Sturgeon, Charles R. 1/10/97 1/12/97 
Sturgeon, John Walter 5/4/97 5/5/97 
Sturgeon, Polly Ethel 5/24/97 5/26/97 
-
Suggs, Leonard, Jr. 9/3/97 9/5/97 
Sullivan, Clora Gladys 9/4/97 9/4/97 
Sullivan, Eursie Lee 9/3/97 9/4/97 
Sullivan, James 10/27/97 10/28/97 
Sullivan, Kenneth 5/29/97 5/30/97 
Summers, Harold A. 9/19/97 9/21/97 
Summers, Marteen L. 4/25/97 4/26/97 
Summers, Mary Jennings 8/28/97 8/29/97 
Sumner, Florence Ann 4/12/97 4/14/97 
Sutton, Eric Louis 5/2/97 5/4/97 
Swallows, Hettie Atkinson 1/21/97 1/22/97 
Sweatt, Mary Elizabeth Desper 10/15/97 10/17/97 
Sweatt, Robert Franklin 8/15/97 8/19/97 
Swindell, Georgia Alma Long 11/2/97 11/5/97 
Swindle, Jimmy 3/26/97 3/28/97 
Swindle, Jimmy 3/26/97 4/1 /97 
Tabor, Renee Ayers 10/3/97 10/4/97 
Tapscott, Berniece W. 1/17/97 1/19/97 
Tarter, Evert Dean 12/29/97 12/30/97 
Tarter, Evert Dean 12/29/97 12/31/97 
Taylor, Arnold Vince 4/28/97 4/29/97 
e 
Taylor, Cecil 1/5/97 1/6/97 




Taylor, Homer Veachel 8/29/97 8/31/97 
Taylor, Jess Hubert 1/11/97 1/12/97 
Taylor, Keith H. 3/1/97 3/2/97 
Taylor, Rayburn 11/5/97 11 /6/97 
Taylor, Virginia Byrns 10/30/97 10/31/97 
Taylor, Wilford, Sr. 9/9/97 9/11/97 
Tenpenny, Houston 2/15/97 2/17/97 
Thacker, Dolan 7/4/97 7/6/97 
Thomas, Denzil 1/8/97 1/8/97 
Thomas, Irene C. 7/5/97 7/6/97 
Thomas, Myrtle Elizabeth Taylor 9/22/97 9/23/97 
Thomas, William Paul 10/3/97 10/6/97 
Thomasn, Walter Edward 10/23/97 10/25/97 
Thomason, Levy W. 12/18/97 12/20/97 
Thomason, Myrtle C. Bobbett 3/29/97 3/31/97 
Thompson, Brandon Keith 8/2/97 8/4/97 
Thompson, Edna Frances Forbis 10/9/97 10/10/97 
Thompson, Edna Frances Forbis 10/9/97 10/10/97 
Thompson, Emma 12/23/97 12/24/97 
Thompson, Evelyn Wingo 7/11/97 7/16/97 
Thompson, Lula Rich 7/23/97 7/24/97 
e 
Thompson, Mable Dennis 12/21/97 12/23/97 
Thompson, Melvin Ray 1/7/97 1/9/97 
Thompson, Tamorah Lynn 3/13/97 3/16/97 
Thornton, Charles Eddie 7/12/97 7 /14/97 
Thurmond, Mary Leslie Vaughn 11/24/97 11/26/97 
Thurston, Albert 6/6/97 6/6/97 
Tibbs, Judith Ann 11 /3/97 11/4/97 
Tibbs, Judith Ann 11 /3/97 11/3/97 
Timmons, Gola Reed 11/10/97 11/11/97 
Tindall, Samuel Lewis 8/11/97 8/12/97 
Tines, Sherman Woodrow 12/12/97 12/14/97 
Tingle, John Henry 8/1/97 8/3/97 
Tinsley, Lula Jane 1/4/97 1/6/97 
Todd, Vivian Chase 6/30/97 6/30/97 
Toohey, Coleman 2/12/97 2/18/97 
Tooley, Delma Lee 1/23/97 1/28/97 
Totten, Will David 7/16/97 7/17/97 
Travelstead, Mildred 9/17/97 9/18/97 
Travelstead, Mildred 9/17/97 9/18/97 
Travelsted, James Frank 1/26/97 1/28/97 
Travis, Bobby Ray 5/31/97 6/2/97 
e 
Travis, Elizabeth 9/18/97 9/18/97 





Traylor, Belma 10/30/97 10/31/97 
Troop, James Ross 8/18/97 8/20/97 
Trosper, Terry Wayne 10/11/97 10/13/97 
Trott, Maryann 4/15/97 4/17/97 
Truby, Keith, Sr. 8/14/97 8/14/97 
Trulock, Lillie Smith 10/1/97 10/2/97 
Tuck, Doris Fish 8/23/97 8/25/97 
Tuck, Eathridge 7/24/97 7/25/97 
Tucker, Adrian 4/10/97 4/13/97 
Tucker, Lucille Virginia Garrett 8/18/97 8/19/97 
Tuener, Ruth 6/17/97 6/18/97 
Tuggle, Charles M. 5/18/97 5/19/97 
Tuggle, Dollie 4/16/97 4/17/97 
Tunks, Evona 9/23/97 9/25/97 
Tunks, Evona 9/23/97 9/24/97 
Turley, James E. 1/5/97 1/6/97 
Turley, Nellie Crain 2/17/97 2/18/97 
Turner, Bill 10/19/97 10/21 /97 
Turner, Fred M., Sr. 5/7/97 5/7/97 
Turner, Georgia Ann Bunch 10/14/97 10/15/97 
Turner, James 5/29/97 5/30/97 
e 
Turner, Leatha Alice 3/28/97 3/31/97 
Turner, Margaret 1/13/97 1/14/97 
Turn er, Otha 5/14/97 5/16/97 
Turner, Rose A. 2/11/87 2/11/97 
Tuttle, Albert Odell 7/1/97 7/2/97 
Tuttle, Christopher A. 5/7/97 5/9/97 
Uhls, Deanie Gregory 4/14/97 4/15/97 
Ulm, Janie Pearl 3/20/97 3/21/97 
Underwood, Ethel Mae 11/19/97 11/20/97 
Upchurch, Dorothy 1/12/97 1/15/97 
Upchurch, Robert Travis 10/5/97 10/6/97 
Upton, Adella Lightfoot 1/23/97 1/23/97 
Upton, J. T. , Jr. 7/18/97 7/21/97 
Utley, Jewell Hollis 12/31/97 1/3/98 
Utterback, Garnette Whiteside 11/10/97 11/11/97 
Vance, Virgil 4/4/97 4/4/97 
VanMeter, Walter Elwood 2/2/97 2/5/97 
Vasiloff, Darren 4/22/97 4/24/97 
Vaughan, Arnold F. 12/21/97 12/23/97 
Vaughn, John Paul 1/4/97 1/6/97 
Vaughn, Mae Disman 5/9/97 5/11/97 
e 
Vaughn, Rufus 6/27/97 6/29/97 




Vick, Louise Nealy 2/14/97 2/16/97 
Vincent, Grace Louise 6/11/97 6/12/97 
Vincent, Bertram 4/3/97 4/6/97 
Vincent, Charles M. 11 /2/97 11 /3/97 
Vincent, Cordia Jewell 6/27/97 6/29/97 
Vincent, Cova 12/1 /97 12/2/97 
Vincent, Gladys Hester 2/18/97 2/19/97 
Vincent, Hazel Stewart 4/18/97 4/18/97 
Vincent, Ramoth R. 9/1/97 9/3/97 
Vincent, Robert Gray, Sr. 8/2/97 8/4/97 
Vincent, Roger Allen 9/7/97 9/9/97 
Vincent, Roy T. 3/23/97 3/24/97 
Vincent, Rubin C. 3/1/97 3/3/97 
Vincent, Shirley M. 2/28/97 3/2/97 
Violette, Barry Hallman 2/14/97 2/17/97 
Voris, Paul William, Sr. 1/28/97 1/31/97 
Voyles, Robert P. 10/13/97 10/14/97 
Waddell, Harold Lee 6/28/97 6/29/97 
Waddell, Oneda Mae 11/26/97 11/28/97 
Wade, Corynne 1/10/97 1/10/97 
Wagner, Melvin H. 9/12/97 9/17/97 
e 
Walden, Edward Thomas 11/18/97 11/20/97 
Walker, Claude 11/16/97 11/18/97 
Walker, Frances A. 7/18/97 7/18/97 
Wallace, Ann Troop 9/13/97 9/14/97 
Wallace, Dorothy Marie 2/1/97 2/3/97 
Wallace, Gilbert Creal 2/14/97 2/17/97 
Wallace, Hazel Hedgepeth 3/11/97 3/13/97 
Wallace, Henry Floyd 1/4/97 1/6/97 
Wallace, Lena Mae 12/10/97 12/11/97 
Wallace, Milton C. 9/29/97 9/30/97 
Walthall, B. Raydean 6/19/97 6/19/97 
Walton, Sherman 4/23/97 4/24/97 
Wand, William Ruric, Jr. 4/12/97 4/13/97 
Wareham, Ralph D. 6/23/97 6/24/97 
Ward, Aslee 8/9/97 8/11/97 
Ward, Harlan R. 2/17/97 2/18/97 
Ward, Irene Russell 1/7/97 1/7/97 
Ward, J. Paul 5/20/97 5/21/97 
Ward, James T. 1/27/97 1/28/97 
Ward, Lee 9/11/97 9/13/97 
Ward, Lorene Waller 11/14/97 11/14/97 
-
Warder, Robert E. 9/28/97 9/29/97 




Wareham, Ralph D. 6/23/97 6/25/97 
Warren, Dorothy G. 5/11/97 5/12/97 
Warren, William 0., Jr. 3/15/97 3/17/97 
Warren, William 0., Jr. 3/15/97 3/16/97 
Waters, Marvin T. 4/12/97 4/14/97 
Waters, Porter E. 4/6/97 4/8/97 
Watkins, Bennie M. 12/7 /97 12/8/97 
Watkins, Cecil Eugene 2/22/97 2/24/97 
Watkins, Pauline Hinton 6/20/97 6/22/97 
Watson, Elsie M. 3/14/97 3/17/97 
Watson, Richard William 7/2/97 7/3/97 
Way, Cody Michael 12/6/97 12/8/97 
Wease, Della Grace 5/30/97 6/1/97 
Wease, Sammie L. 4/27/97 4/28/97 
Webb, Bertha Vera 1/5/97 1/6/97 
Webb, Essie Lena 11/27/97 11/30/97 
Webb, Eula M. 7/17/97 7/21/97 
Webb, Helen B. 1/21/97 1/22/97 
Webb, Horace 4/14/97 4/15/97 
Webb, Lillie Musick 3/21/97 3/23/97 
Webb, Norma 8/19/97 8/20/97 
e 
Webb, Stella R. VanArsdale 2/17/97 2/18/97 
Weber, Joseph Paul 8/18/97 8/20/97 
Weeks, Dorothy D. 11/14/97 11/16/97 
Welborn, John Wallace 1/11/97 1/13/97 
Welbourne, Ada Taylor Cox 7/4/97 7/7/97 
Welch, John D. 5/7/97 5/8/97 
Welcher, Proctor Glenn 3/20/97 3/25/97 
Welcher, Shirley Eugene 12/27 /97 12/29/97 
Wells, Jerry Allen 5/25/97 5/26/97 
Wells, Johnny M. 12/15/97 12/17/97 
Wells, Larry P. 5/24/97 5/27/97 
Wells, Larry P. 5/24/97 5/28/97 
West, Virginia Evelyn Bradley 8/18/97 8/22/97 
Whalin, Beatrice Hines 12/15/97 12/16/97 
Whalin, Ezra Morgan 5/20/97 5/21/97 
Wheat, Ned W. 12/27 /97 12/29/97 
Wheeler, Geraldine 8/12/97 8/13/97 
Whiston, Josephine Marie Yarasavage 12/13/97 12/15/97 
Whitaker, Loraine 12/1/97 12/2/97 
White, Blanche 8/25/97 8/26/97 
White, Brice C. 6/12/97 6/13/97 
-
White, Chipper Dean 7/18/97 7/21/97 




White, Frank 12/29/97 12/30/97 
White, Glenn Thomas, Ill 2/12/97 2/12/97 
White, Greta Grimes 3/17/97 3/18/97 
White, Jim Alford 10/20/97 10/21/97 
White, Loyd Earl 2/25/97 2/26/97 
White, Mabel Irene 1/1/97 1/2/97 
White, Onva 11/3/97 11/4/97 
White, Thomas H. 12/24/97 12/26/97 
White, William E. 3/27/97 3/31/97 
Whitehead, Beatrice Cole 11/23/97 11/24/97 
Whitescarver, Laura Lee Shemwell 1/10/97 1/12/97 
Whitesell, Pauline Mudd 7/3/97 7/11/97 
Whitis, Edward D. 6/19/97 6/22/97 
Whitley, Beulah Colter 4/11/97 4/13/97 
Whitley, Renick W. 9/5/97 9/7/97 
Whitlow, Dora M. 3/14/97 3/17/97 
Whitlow, Reginald 11/21/97 11 /23/97 
Whitlow, Rose Mary 5/5/97 5/7/97 
Whitney, Lou Ella 7/4/97 7/7/97 
Whitney, Ruth H. 4/16/97 4/18/97 
Whitney, Shirley 5/8/97 5/11/97 
e 
Whitney, Thomas C. 10/29/97 10/31/97 
Whitt, Earl Ford 5/19/97 5/20/97 
Whittaker, Robert Earl 6/22/97 6/23/97 
Whittinghill, James Nuten 4/26/97 4/29/97 
Whittinghill, Peggy Ann 11 /9/97 11/10/97 
Whittle, Annie Neagle 5/8/97 5/9/97 
Whorley, lsthmie Mae 5/18/97 5/19/97 
Wiedmer, Ella W. 12/31/96 1/1/97 
Wilcox, Leatha 2/10/87 2/11/97 
Wilcox, Robert J. 10/5/97 10/7/97 
Wilhoite, Thomas 2/8/97 2/10/97 
Wilkerson, Zelia E. 6/22/97 6/23/97 
Wilkins, Billy Ray 6/23/97 6/26/97 
Wilkins, Robert Hunter 7/2/97 7/6/97 
Wilkinson, Doug A. 9/23/97 9/24/97 
Williams, Albert W. 2/17/97 2/18/97 
Williams, Ann C. 6/2/97 6/2/97 
Williams, Ann C. 6/2/97 6/3/97 
Williams, Edith Wardell 9/24/97 9/26/97 
Williams, Effie Mae 12/22/97 12/24/97 
Williams, Hollis E. 8/28/97 8/30/97 
-
Williams, Joyce 1/11/97 1/12/97 




Williams, Lena Lovell 3/17/97 3/17/97 
Williams, Mary Ethel 11/14/97 11/16/97 
Williams, Olene Gibson 9/21/97 9/22/97 
Williams, Rebecca Sledge 4/7/97 4/8/97 
Williams, Robert S. 6/11/97 6/13/97 
Willingham, Bertha Mae Phelps 5/15/97 5/20/97 
Willis, Filinda 1/24/97 1/24/97 
Willis, Ruth Etta 3/14/97 3/14/97 
Willoughby, James Wilburn 2/25/97 2/27/97 
Willoughby, James Wilburn 2/25/97 2/26/97 
Willoughby, Lewell Aurice 3/1/97 3/3/97 
Willoughby, Mannie Sue 5/8/97 5/8/97 
Willoughby, Oleta 10/10/97 10/12/97 
Willoughby, Robert L. 3/19/97 3/21/97 
Wilson, Luther E. 3/1/97 3/3/97 
Wilson, Bessie Mae 7/24/97 7/27/97 
Wilson, Captola M. 12/6/97 12/8/97 
Wilson, Charles J. 4/11/97 4/14/97 
Wilson, Charles J. 4/11/97 4/13/97 
Wilson, Donald E. 3/25/97 3/26/97 
Wilson, Dorothy 3/21/97 3/21/97 
-
Wilson, Glenn 8/7/97 8/8/97 
Wilson, John Wodrow 1/6/97 1/8/97 
Wilson, Katherine Summers 9/22/97 9/23/97 
Wilson, Louise Hawkins 4/17/97 4/18/97 
Wilson, Mattie Lou 5/3/97 5/5/97 
Wilson, Mazelle Pruitt 3/27/97 3/28/97 
Wilson, Nina 1/16/97 1/16/97 
Wilson, Opal Kelly 1/2/97 1/3/97 
Wilson, Ralph A., Jr. 10/17 /97 10/19/97 
Wilson, Ronnie Wayne 6/17/97 6/18/97 
Wilson, William Ralph 1/7/97 1/9/97 
Wimpee, Willie L. 4/2/97 4/3/97 
Windom, Benita Jane 6/13/97 6/15/97 
Wingfield, Gusta Iola 3/1/97 3/3/97 
Wingfield, Mary Elva 2/19/97 2/20/97 
Winn, Myrtle Love 2/27/97 2/28/97 
Wintsch, Orsie Frances 12/31/96 1/1/97 
Wintuska, Nellie Mae 12/6/97 12/8/97 
Witcher, Mary Katherine 9/13/97 9/15/97 
Withers, Caroline 12/10/97 12/11/97 
Wofford, Malvin 11/29/97 12/9/97 
-
Wolfe, William 10/9/97 10/14/97 




Womack, Lewis Earl 7/6/97 7/8/97 
Wood, Anne Maebelle 5/4/97 5/5/97 
Wood, Eula Duvall 12/11 /97 12/12/97 
Wood, Harry 3/8/97 3/10/97 
Woodall, Otis 6/13/97 6/15/97 
Woodcock, Jeanette M. 4/10/97 4/11/97 
Woodcock, Nellie Marie 3/5/97 3/7/97 
Woods, Beatrice Lawrence 11/28/97 11/28/97 
Woods, Beatrice Lawrence 11/28/97 11/29/97 
Woods, Elmer C. 7/27/97 7/28/97 
Woods, Mildred Marie 9/2/97 9/3/97 
Woodward, Annabel D. 6/29/97 6/30/97 
Woodward, Jimmy 10/20/97 10/22/97 
Woodward, Thomas E. 8/30/97 9/3/97 
Wooldridge, Opal Pauline 8/24/97 8/26/97 
Woolridge, Doris Joan 5/21/97 5/22/97 
Woolridge, Jessie Elizabeth 1/28/97 1/29/97 
Woosley, Charles L. 6/25/97 6/27/97 
Woosley, Jocelyn Michelle 7/6/97 7/9/97 
Wright, Ethel Toms 6/12/97 6/13/97 
Wright, Thomas Edward, Sr. 11/16/97 11/18/97 
-
Wright, Willie F. 8/28/97 8/29/97 
Wygal, Raymond Perry 6/4/97 6/5/97 
Yates, Grace Eleanor 7/9/97 7/10/97 
Yates, Ray G. 5/8/97 5/9/97 
Yokley, Jackie Lee 3/15/97 3/17/97 
Yokley, Mildred 0. 2/5/97 2/10/97 
York, Jimmy 2/5/97 2/7/97 
Young, Andromache 7/18/97 7/20/97 
Young, Aurora P. 3/16/97 3/18/97 
Young, Christine 10/8/97 10/9/97 
Young, Edna 8. 1/15/97 1/15/97 
Young, Gladys 11/30/97 12/1 /97 
Young, Haughtye Tabor 6/16/97 6/17/97 
Young, Lena Lovell 11/24/97 11/25/97 
Young, Zettie M. 11/26/97 11/28/97 
Younkin, Raymond Matthew 10/12/97 10/13/97 
Zevely, Esella P. 1/14/97 1/16/97 
·-
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